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A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
CONSEJO DE MINISTROS 
M a d r i d , A b r i l /"--La reun ión que 
celebraron esta tarde los Ministros, 
preparatoria del Consejo que se efec-
t u a r á maftana bajo !a presidencia del 
Key, se dedieó principalmente á la 
discusión del proyecto de presupues-
tos generales del Estado. 
Se aceptó t a m b i é n la dimis ión pre-
sentada por el Oobernador Civil de 
1» provincia de Barcelona, siendo 
nombrado para aquel cargo el señor 
González Kotwos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.í>7. 
EL CONTINGENTE 
M a d r i d , A b r i l ^ . - -En el Consejo de 
Ministros que so ce lebró ayer se acor-
dó fijar en 90 .000 soldados el efecti-
vo del ejérci to activo. 
B U E N SINTOMA 
La recaudac ión obtenida durante el 
mes de Marzo de este a ñ o por con-
cepto de contribuciones, impuestos é 
ingresos de todas clases, supera en 
400.000 pesos á la de igual mes en el 
año 1002. 
EL G E N E R A L L I N A R E S 
Se halla enfermo guardando cama 
el general Linares, Minis t ro de la 
Guerra. 
MANIFESTACION E S T U D I A N T I L 
Los estudiantes de la Universidad 
de Salamanca han promovido una 
manifes tac ión que revist ió c a r á c t e r 
tumultuoso reclamando la sepa rac ión 
de un policía que había apaleado á un 
estudiante. 
La policía tuvo que disolver la ma-
nifestación á viva fuerza. 
» ..Utig¡>»i 
DU 
Pues, señor, por lo visto no es 
posible que nos entendamos. 
El Sr. Sanguily, en carta pu-
blicada ayer en La Lucha, se ex-
traña deque después de felicitar-
lo personalmente por su discur-
so, hayamos combatido en las co-
lumnas de este periódico lo que 
€11 el mismo discurso había sos-
tenido. 
j Y sin embargo, nada máa sen-
cillo: felicitamos al orador por 
su elocuencia y le censuramos 
por los errores en que incurría. 
Y le felicitamos, además, para 
que no creyera que le guardába-
mos rencor por el hecho inusita-
do de aprovechar nuestra presen-
cia en la alta cámara para d i r i -
girnos cargos que no podíamos 
contestar. 
Después el señor Sanguily, que 
nunca ha inferido una ofensa sin 
poner á disposición del adversa-
rio toda su sangre generosa, tuvo 
por conveniente volverá ocupar-
se de nuestra humilde personali-
dad para echarnos en cara nues-
tra ignorancia; pero lo hizo con 
tan mala suerte, que precisamente 
nos acusó de no haber leido una 
obra que casi casi nos habíamos 
aprendido de memoria. 
Ahora se extraña y se lamenta 
de que hayamos traducido á 
Taine. 
¿Por qué nos provocó? 
¿No es bastante la impunidad 
parlamentaria de que goza el se-
ñor Sanguily, que también pre-
tende que sea considerado como 
un crimen de lesa nación el con-
testar á, sus provocaciones? 
Absurdo, monstruoso nos pare-
ce; poro logre el Sr. Sanguily que 
así lo decrete el Congreso, y nos 
guardaremos muy bien de chistar 
siquiera, sean las que fueren sus 
agresiones. 
Entretanto, no se extrañe de 
que á pesar de su ira y de nues-
tra prudencia, sigamoe defendién-
donos cuando nos ataque y sobre 
todo defendiendo los altos inte-
reses del país, siempre que por 
sus ligerezas los juzguemos en 
peligro. 
FELICITACION 
Se la enviamos muy sincera y 
respetuosa al Iltmo. y Rvmo. se-
ñor don Francisco de Paula Bar-
nada, Arzobispo de Santiago de 
Cuba y Admíministrador Apos-
tólico de la Diócesis de la Habana, 
con ocasión de celebrar hoy su 
santo. 
El virtuoso y bondadoso Pre-
lado ha recibido con ese motivo 
numerosas visitas, telegramas y 
cartas, que son expresión fiel de 
las simpatías y del cariñoso res-
peto que le profesa el pueblo ca-
tólico de la Habana y de toda la 
Isla. 
mñ 
Del Boletín de la Estación central 
meteorológica, climatológica y de cose-
chas, de la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, correspandiente 
á la semaua que terminó el 28 de Mar-
xo último, tomamos lo siguiente: 
Lluvias.—B^^TX sido muy generales y 
muy copiosas en las provincias de Pi-
nar del Río, Habana, Matanzas y par-
te de Santa, Clara; en el resto de esta 
última, y en las de Puerto Pr íncipe y 
d 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
o 571 1 Ab 
J O E 
ENENDEZ Y 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos lo» Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiag-o de Cuba 
los vapores ÍIKINA DE LOS ANGELES y P U R I S I M A CONCEPCION, ha-
ciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O , SANTA 
CHUZ D E L SUR v M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros 7 carg^a para todos los puertos indicados. 
Se deipacba en SAN IGNACIO 82. 
E M P E S S A DE V A P O R E S Í e I S e N D E Z Y COMP. 
AVISO A L P U B L I C O 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda, 
Tunas y Júcaro, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES, 
Kecibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio número 82. c 5 3 9 78-1 Ab 
Santiago de Cuba han sido de carácter 
local y muy variable intensidad. La 
cantidad total de agua caida en la Ha-
bana fué 43 m. m. 7. 
Temperatura. —Muy elevada en toda 
la Isla en los primeros días de la sema-
na, habiendo descendido ligeramente 
después á causa de las lluvias.—En la 
provincia de Pinar del Río fuó donde 
tuvo lugar el mayor descenso, habién-
dole correspondido también el máxi-
mum de precipi tación.—La máxima y 
mínima media en la Habana fueron 21 
grados 2 Centígrado|y 20 grados 8, i d . 
Caña.—Las lluvias de la semana han 
favorecido mucho á la cafla nueva, la 
cual presenta lozano aspecto. —Por el 
contrario, ha hecho bastante perjuicio 
á las operaciones de siembras y á los 
trabajos de la zafra, los que han sido 
necesarios suspender temporalmente.— 
En Alacranes se ha presentado el gusa-
no Primavera, habiéndose adoptado ya 
las medidas conducentes á evitar su 
propagación. 
Tabaco.—En Pinar del Río ha sufri-
do bastante daño el que estaba de corte, 
el cual producirá rama de inferior cali-
dad.—El recien cortado está expuesto 
á sufrir también, si los vegueros no 
adoptan precauciones á fin de evitar 
que se presente lo que llaman vulgar-
mente vtoho. 
En Santa Clara no han hecho tanto 
daño las lluvias, y el rendimiento es 
mejor de lo que se esperaba.—En Ca-
majuaní presenta mejor aspecto que el 
de la anterior cosecha. 
Frutos men-ores.—El tiempo ha sido 
favorable, en general, á estos cultivos, 
que siguen en muy buenas condiciones 
y abundantes en todas las provincias. 
Informes diversos.—En Guanajay ha-
ce bastante daño la pinladUla en los 
cerdos. 
En Puerto Pr ínc ipe se recolecta mu-
cha cera y miel de abejas. 
EL DIVORCIO 
( C O N T I N Ú A ) 
Y la razón de ser de todo esto, la dá 
el citado autor, unas páginas más ade-
lante, con aquella lucidez tan general-
mente en él reconocida y que hizo su 
muerte tan llorada, al decirnos que la 
intervención de la ley en relación con 
los contratas no tiene orro fin que el de 
establecer, por un lado, una verdadera 
tutela y por otro una serie delimitacio-
nes de la humana libertad: que estas 
úl t imas son tanto mayores y más sóli-
das cuanto que en el contrato, al inte-
rés individual de los contr-ítantes, ae 
une él interés social, porqueta sociedad 
entera, por sí, ó por medio de alguno 
de sus órganos, siente que de ese con-
trato se deriva para ella un interés de 
mayor ó menor intensidad; que "ésta 
doble serie de limitaciones á la humana 
libertad, que nacen de la imposibilidad 
física y moral de obrar de un modo di-
verso al del orden establecido, se en-
cuentra igualmente, si bien en propor-
ciones distintas, . en toda especie de 
contrato"; que de estos contratos pue-
den formarse grupos, según que en ellas 
sea mayor ó menor su contenido ético 
y su valor social; y que, desde tal pun-
to de vista, esos contratos pueden clasi-
ficarse en patrimoniales, personales y so-
ciales. 
Y el matrimonio es el tipo esencial ó 
indiscutible del í 'contrato social." Per-
sonal y social á un tiempo mismo, nos 
dice el autor citado: "Contrato esen-
cialmente personal en cuanto ata con 
sólido lazo las personas de los esposos, 
no ya por un tiempo determinado ó pa-
ra esferas dadas de su actividad, como 
los otros contratos, sino para toda la 
vida y en toda la plenitud de su activi-
dad y de su ser, cumpliendo un.oficio 
de integración respecto á las mismas. 
Contrato social después, en cuanto, por 
una parte, no l imita la propia eficacia 
simplemente á las personas de los espo-
sos, sino que la extiende, sirviendo do 
anillo intermediario, á otras personas 
aún bien distintas y que á ellas se l i -
gan; y por otra, en cuanto llega á ser 
causa regeneradora y moralizadora de 
existencios humanas, desempeñando el 
oficio de la reproducción material y el 
de la educación m^ral de la espe-
cie." (1) 
Hó aquí, ciertamente, su particulari-
dad más coracterística: es un contrato, 
sí; pero ¡un contrato destinado á la pro-
ducción de existencias humanas! ¡Poca 
cosa! ¿no es cierto? Pues de esa dife-
rencia tan sólo, nacen las inmensas d i -
vergencias entre semejante convenio y 
todos los demás que registra y regula 
el derecho c i v i l ; divergencias que abren 
entre estos otros y él un abismo, sobra-
damente justificado por la causa que lo 
produce y x>or su insuperable magni-
tud. Porque no es la fó religiosa, ni la 
superstición grosera, ni las preocupa-
ciones de cualquier otra especiG, sino 
la Naturaleza misma, la que ha produ-
cido, con el progreso de las sociedades 
humanas y la creciente realización de 
los ideales de igualdad y libertad, el 
matrimonio moderno, con sus dos ca-
racterísticas fundamentales de monóga-
mo y duradero. 
¿Dudáis acaso de que estas sean afir-
maciones; fundadas! ¿Os parece contra-
dictorio lo que acabo de decir? Vamos 
por partes, que ello, en primer lugar, 
puede ser obieto de una obcesióu hija 
de la moda ó de una atención escasa, 
prestada á las transformaciones que, 
en vir tud del divorcio, ha sufrido du-
rante el siglo X I X el derecho familiar. 
Teniendo en cuenta que el dogma ha 
prohibido el divorcio en cuanto al 
vínculo, que las innovaciones en los de-
rechos positivos civiles lo han implan-
tado poco á poco durante ese siglo, 
venciendo en la lucha entablada en la 
mayor parte de las naciones de Europa, 
los representantes de tendencias refor-
madoras y progresistas á los que repre-
sentaban la tradición, el pasado y la 
conservación r ígida de todo lo existen-
te; se ha llegado naturalmente á pensar 
por algunos espíri tus poco iluminados 
que toda afirmación que tienda á hacer 
constar la solidez del vínculo matrimo-
nial, viene necesaria,mente de un retró-
grado; y que lo liberal, lo progresivo, 
lo plenamente civilizado, es decir y 
sostener que el matrimonio no es tan 
inquebrantable, que el vínculo que nos 
parecía sólido é indestructible, es y de-
be ser laxo, suave, fácil de desatar ó 
de romper. Y como la tendencia na-
turalista se ha abierto paso en las cien-
cias sociales de una manera arrollado-
ra, parece una heregía científica decir 
que la Naturaleza es la que dá al ma-
trimonio esa solidez que niegan los di-
vorcistas radicales y que también pare-
ce que se aprestan á quebrantar entre 
nosotros por la introducción en el Con-
greso cubano del conocido proyecto de 
ley que dá oportunidad á este dis-
curso. 
Sin embargo, ha pocos minutos que 
habéis oído por boca mía, á un escritor 
en el que el espíri tu moderno tuvo 
siempre un eco franco y ¡sonoro; tal,' 
que una tintura muy perceptible de so-
cialismo dió color á sus ideales de re-
forma de la legislación c i v i l . Ahora 
(1) Obra citada, pág. 91. 
SEMA 
L A Z I L I A . — S U A R E Z 4 5 . 
Realiza un extenso surtido de trajes de centros negros para caballeros, gé-
neros magníficos y buena confección, á precios baratísimos. Para señora ex-
tenso surtido de trajes y zayas negras y toda clase do vestidos casi regalados, 
5a-31 
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El Colegio "CIENFUEGOS," que dirige el Profesor A. M. Blan-
chard, de Cienfuegos, ha organizado estudios por correspondencia. 
La Teneduría, Taquigrafía y Correspondencia, pueden apren-
derse en pocos meses con profesores especiales. Los estudios comer-
ciales se hacen en forma análoga á la empleada en las Academias 
de Poughkeepsie, Eahan y Brown's de New York. 
SE ADMITEN INTERNOS 
c 518 15»-26 Mz 
váis á oir á otro, que está muy lejos de 
ser un sacerdote, ni mucho menos un 
católico intransigente, ni un oscuran-
tista. Me refiero á Schaffle, el autor 
del libro denoimnado "Estructura y 
vida del cuerpo social." Profesor de 
Economía Política en Viena y Ministro 
de Comercio del Imperio auatriaco, pa-
rece esencialmente sospechoso y tacha-
ble como testigo: tales signos denotan 
á primera vista un conservador de la 
plus belle ean, ¿no es cierto? Pero nó; 
quien así lo juzgara, grandemente se 
equivocaría. Discípulo confesado de 
Lilienfeld, nadie aceptó con más segu-
ridad n i llevó como él hasta sus últi-
mas consecuencias el principio de que 
la biología es la base científica más se-
gura de la sociología; y además, ¡fuó 
siempre socialista,!, y su obra aLa 
Quinta Esencia del Socialismo," entre 
todas las otras que ha escrito, es de ello 
una prueba concluyeute. No cabe, 
pues, el que se le recuse como parcial, 
ni el que se le tache como testigo sos-
pechoso. Vamos á oirlo. 
En su libro primeramente citado 
(Parte general, libro I I , capítulo I I , 
"Elemento personal de la famil ia") , 
Schaffle nos dice: uLa unión de la pa-
reja humana asume, de hecho y de de-
recho, en todo grado elevado de desa-
rrollo social, la forma de la monogamia 
indisoluble. Que la monogamia repre-
sente, al menos en bis condiciones de 
un elevado desarrollo social, la relación 
natural, lo muestran aún la naturaleza 
orgánica y la experiencia social, con el 
hecho de que se observe en los nacimien-
tos una tendencia ai equilibrio de los 
sexos.7' 
Este hecho, en efecto, es de una tras-
cendencia innegable. No hay en el 
mundo doble número de mujeres que 
de hombres, ni vice-versa. 
No existe esa desproporción, por lo 
menos, en los grupos étnicos ni en las 
sociedades á q u e pertenecemos, las que 
forman lo que, con frase feliz, se ha 
llamado "nuestro grupo de civi l iza-
ción." Consultando estadísticas que, 
según nos dice Schaffle, "abrazan mu-
chos millones de nacimientos en mu-
chos pueblos y países civilizados", se 
llega á la conclusión de que nacen 
aproximadamente 105 varones por ca 
da 100 hembras (contando sólo los na-
cimientos de individuos vitales); y íá 
pequeña desproporción que en los na-
cimientos se observa, se empequeñece 
aún más á medida que se aproxima la 
edad de la elección sexuál, pues que, 
por obra de una mayor mortalidad en 
los varones* entre los 20 y los 50 años, 
100 hombres en números redondos, pue 
den escojer entre 103 mujeres. Y los 
trabajos de Wappáus , cuyo resumen se 
encuentra en los dos volúmenes deno-
minados "Es tad ís t icade la población", 
confirmados por los de Eugel, Hermann, 
Kuapp, Wagner, Legoyt, Horn y otros, 
confiman ese creciente equilibrio numé-
rico de los sexos, al menos, en lo que 
se refiere á la población de las socieda-
des civilizadas, el cual es considerado 
por el primero de dichos autores como 
cosa verdaderamente providencial. 
• Pues siendo así, ofreciéndonos seme-
jante dato la Naturaleza, ¿como la Ley 
iba á establecer la poligamia? Tales 
preceptos redundaría]) en ventaja de 
los más ricos y en perjuicio de los más 
pobres. Los acomodados, vivirían en 
matrimonio con múltiples consortes y 
los pobres, los desheredados, se verían 
privados en gran manera de la vida 
sexuál y de los goces de la familia. La 
poligamia se concibe, pues, en pueblos 
en los que la organización social, aún 
más que la nuestra, esté establecida en 
provecho exclusivo de los fuertes y po-
derosos y en daño manifiesto de los hu-
mildes y los débiles. Mientras la natu-
raleza no dé en producir, en referencia 
con la especie humana, doble número 
de mujeres que de hombres, ó al con-
trario, la Ley tendrá que mantener el 
matrimonio monógamo como única for-
ma legítimamente posible de la asocia-
ción sexuál; y tanto más lo ha rá cuanto 
que loa principios de igualdad y liber-
tad informen más enérgicamente el es-
tablecimiento y la adopción de las bases 
fundamentales de la organización so-
cial. 
Esto por lo que se refiere al carácter 
de monógamo del matrimonio civiliza-
do. Por lo que hace á la otra caracte-
rística, la demostración es más fácil, 
porque no hay necesidad de recurrir á 
las estadísticas. De todos los séres que 
pueblan la creación, ó por lo menos, 
nuestro planeta, el hombre es aquél que 
necesita de una asistencia más larga, 
de un cuidado más lento, de años ente-
ros y no pocos de protección y de tute-
la. Unos y otros hijos, nacen los poste-
riores cuando los primeros necesitan 
todavía del providente cuidado de los 
padres; y cuando estos primeros están 
ya armados para la lucha por la vida, 
otros hermanos, tras de ellos venidos, 
demandan aún esa asistencia, que no 
puede serles dispensada próvida y sa-
tisfactoriamente sino por la acción co-
mún y concordante de ambos progeni-
tores. Mientras esta necesidad dure, 
facilitar la disolución del matrimonio 
es causar un daño irreparable y en ex-
tremo sensible á las generaciones del 
porvenir; es dañar á la prole, pr iván-
dola de sus naturales apoyos; es qui-
tarle loa elementos de auxilio, de am-
paro, de asistencia afectuosa y necesa-
ria de que no puede prescindir, hasta 
llegar á la edad en la que la naturaleza 
propio, en lo moral como en lo físico, 
arribada á la plenitud de su desarrollo, 
ó por lo menos, del grado suficiente, la 
coloque en aptitud de librar el diario 
combate de la existencia, ó para em-
plear la misma frase ya tan vulgari-
zada, de luchar por la vida. 
Militia est vita fwminis super terram! 
¿Y dejaremos solo al que es sangre do 
nuestra sangre combatir en esa guerra 
incesante? ¿Romperemos para él, con 
la conciencia tranquila, la unidad de 
la vida moral, privándolo del apoyo 
del brazo más fuerte ó de la ternura 
del corazón más sensible? ¿Dejaremos 
que su carácter se vaya lentamente afi-
cionando en medio del espectáculo, 
para él inexplicable, de la división y 
alejamiento de dos séres en un tiempo 
tan estrechamentó unidos que lo traje-
ron á él dé la nada á la vida? Su difí-
cil comprensión de estas cosas obscu-
ras y tristes dificultará una explicación 
satisfactoria, que es mejor tal vez que 
tarde mucho en serle asequible; pero 
su curiosidad natural se ejercitará s in 
duda por un camino malsano, y t ra tará 
incesantemente de descifrar este enig-
ma perturbador: "Si todas los niños, 
mis compañeros del juego y la escuela, 
viven al par con su padre y su madre, 
¿por qué la madre mía tan sólo de tar-
de en tarde, y como visita de extraño, 
viene á saber de mi?" O bien se pre-
guntará: "¿Por qué no la veo nunca?", 
lo que será peor. ¿Cómo es que el pa-
dre propio, en vez de ser como los pa-
dres todos que él conoce, el perenne 
compañero de la madre suya, parece 
serle extraño, ó es el esposo de otra 
mujer? ¿Quién de vosotros puede pen-
sar que estas cosas no dañan, que estos 
problemas pavorosos, presentándose 
obscuramente primero á la curiosidad 
creciente del niño, adquiriendo des-
pués, gradualmente, mayor claridad 
ante su conciencia, no han de trabajar 
sorda y lamentablemente su moral? Y 
cuando así se forme el corazón de estos 
séres que deben sernos tan queridos, 
cuando en medio de esta atmósfera 
crezcan y rodeados de estas obsesiones 
vayan adquiriendo la plenitud de su 
desarrollo, ¿cuál será después su rum-
bo en la vida? ¿Estarán ciertamente 
bien preparados para la normalidad de 
la existencia humana, para disfrutar 
de aquella corta ración de felicidad 
que ese eterno combate del v iv i r , al 
cabo, con mayor ó menor tacañería, se 
digna otorgarnos como trégua? P regún . 
téselo cada cual á sí propio; y sin ne-
cesidad alguna de ciencia ni de esfuer. 
zos de pensamiento, ha l l a rá la respues-
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mee. Suscripción mensual O C H E N T A 
C E N T A V O S plata. Administración G A L 1 A N 0 79, H A B A N A . 
(o) 
Es ta revista publicará el 20 de Mayo próx imo como ed ic ión especial un libro titulado 
A M E R I C A E N 1903, de lujo y gran yolumen en el que dará 4 conocer la historia y estado actual 
de los pueblos americanos en monografías escritas por notables autores 6 ilustraao» con más da 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos d© las Repúblicas americanas, »uto -
gráfos, vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edic ión extraordinaria hasta el 20 de Abril próximo. 
Continfia á la venta en librerías 
EL LAUD DEL DESTERRADO 
c 561 1 Ab 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JÜETES 2 DE A B R I L DE 1903. 
F U K C I O X P O K T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LAS CAMPANADAS. 
A L A S N U E V E ' y D I E Z ; 
LA LEYENDA DEL MONJE. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
IA VERBENA DE LA PALOMA. 
Ultima novedad en SOMBREROS de [ E ^ a J S i ^ ele los 
mejores fabricantes: desde UNO á TRES pesos 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grilles 1% 2r ñ 3er piso sin entrad». «2-00 
Palco» l?ó2r piso ídem | l -25 
Luneta con entrada 
Butaca con Ídem 
Asiento de tertulia con idem fO-db 
Idem de paraíso con idem T* 
Entrada general fO-3) 
Entrada á tertulia ó paraíso ^0-2J 
en* 473 16 Mz 
F u m c D 
Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Abri l 2 de 1903. 
ta clara y precisa, en voz muy alta 
pronimciada por su propio corazón. 
Por eso el propio Scháffle antes cita-
do, en la parte ya indicada de su alu-
dida obra, nos dice: ' ' E l matrimonio 
monógamo duradero está ya favorecido 
por la longitud del tiempo que es nece-
Bario para la educación del nacido sér 
humano,—por la naturaleza duradera 
de las relaciones de piedad entre padres 
é hijos, más allá del período de educa-
ción,—por la variedad de los vínculos 
de una vida conyugal y familiar civili-
zada. A ú n las costumbres religiosas y 
el derecho han venido después en ayuda 
de la solidez del vínculo matrimonial. 
Una debilitación del lazo conyugal, 
mediante una facilitación del divorcio, 
DO es, ciertamente, de desearsej ella 
i r ía contra las tendencias morales de la 
unión humana y sería perjudicial ora á 
la conservación de la población, ora á 
la educación de los hijos. La pruden-
cia, por tanto, en la facilitación de los 
divorcios es cosa imperativamente exi-
gida; la rareza que ha habido hasta aho-
ra en los divorcios, nada prueba en fa-
vor de la inverosimilitud "natural" de 
una mayor frecuencia en el porvenir; á 
pesar de lo qué, es incomensurablemen-
te grande el freno que sobre el impulso 
al divorcio ejercitan las costumbres, las 
leyes y la religión. ' ' 
* 
* * 
E l que hasta aquí me haya seguido, 
si duda se habrá dicho que yo resulto 
un enemigo á todo trance de aquesta, 
para nosotros, institución novísima. 
Distingamos: yo he querido llegar á la 
consecuencia tan sólo de que el divor-
cio es un mal; y aún más diré, un mal 
muy grave. Los divorcistas siempre 
lo conceden: pero dicen: '-'es, muchas 
veces ó casi siempre de dos males, el 
menor." Puede ser, desde el punto de 
vista individual. Pero ¿será, aún en 
esos casos, el menor mal desde el punto 
de vista social? Este es el serio pro-
blema. 
Cuando el amor se acaba (porque, 
¡ay!, es muchas veces cierta esta ver-
dad tan triste), cuando perece lo que 
constituye la fuerza especifica de la unión 
matrimonial, ¿debe esta subsistir! Aun-
que la respuesta parezca rara, yo di ré 
que, en ocasiones, sí debe subsistir; y 
para que los que me escuchan compren-
dan con claridad mí pensamiento^ voy 
á exponerlo por otro rumbo, siguiendo 
otro orden de ideas; y entonces se verá 
hasta qué punto soy divorcista. 
E l matrimonio tiene fines complejos 
y múlt iples: en primer término están 
la procreación y el mútuo auxilio y 
apoyo, material y moral, de ambos con-
sortes; después, el grave fin de alimen-
tación y la educación de los hijos. Cuan-
do al sentimiento primero entre los 
consortes se han sustituido la aversión 
y la repugnancia, originadas de graves 
causas', cuando el amor de un día ha 
sido reemplazado por el odio ó el des-
precio; pensar entonces en la asistencia 
mutua de los esposos y en la misma 
progénie futura, es pensar en lo impo-
sible y en lo absurdo. 8i entonces re-
salta que no hay hijos, porque nmica na-
cieron ó porque han perecido, ¿para 
qué empeñarnos en que la unión conyu-
gal subsista? ¿Qué objeto tiene? ¿Qué 
fines persigue? La Iglesia misma ha 
reconocido que hay causas, tan graves 
de suyo, que hacen imposible la vida 
común de los casados. Entonces la Igle-
sia los separa. Pero, una vez separa-
dos, cuando por el hecho de esa sepa-
ración ya la asistencia mútua no es po-
sible, ni tampoco la futura progénie; 
cuando el matrimonio, de hecho, no es 
tal matrimonio; cuando no cabe hasta 
por material imposibilidad, que bajo 
tal régimen de separación se cumpla 
ninguno de los fines humanos de la v i -
da matrimonial; ¿para qué se mantie-
ne, sobre el punto de vista religioso, 
intacto el vínculo? ¿Para martirio, para 
castigo inmerecido del cónyuge inocen-
te? ¿Para negarle el consuelo de reha-
cer su existencia, de ensayar de nuevo 
la constitución normal de una familia? 
¿Para que el reconocido culpable siga 
pisoteando y profanando ese lazo que 
se dice intangible y sagrado, mientras 
el otro sufre al verlo convertido en du-
ra cadena de galeote, que eternamente 
arrastrará, sin culpa por su parte, y sin 
propósito alguno? ¿Para una gran su-
ma de males, que no se verán compen-
sados muchas veces por ningún benefi-
cio? ¿A qué pró?, podemos preguntar-
nos; y la respuesta optimista, os confieso 
que me parece sumamente difícil. 
Pero supongamos que haya hijos. En-
tonces, todavía el matrimonio, respecto 
á esos hijos tiene alguna finalidad y, 
en consideración á ellos, impone á los 
padres suma no escasa de sacrificios. 
Exceptuadas las causas que evidencien 
la incapacidad de uno de los consortes 
para la educación de la prole, como los 
intentos encaminados á pervertirla, las 
otras no deberían producir (por cierto 
tiempo al menos) sino la separación. Si 
una vez transcurrido ese plazo, el mal 
no había sido reparado, el rencor no 
habrá desaparecido, el motivo aún pa-
recía quedar en pié, la herida estaba 
abierta y dando sangre todavía, enton-
ces, ya ¿qué remedio?: la separación 
podía convertirse en disolución del 
vínculo. 
(Continuará). 
Hoy se han deslizado dos en la sec-
ción de "La Prensa" del DIARIO. 
m En el suelto sobre el verdugo, un la 
ejerce por lo ejerce, y en el que se refie-
re al señor Sanguily, un movimiento por 
un vencimiento. 




EN LOS PORTALES DE LUZ 
P E L E T E R I A 
La Marina 
T E L E F O N O 929 
C 5S1 V.Ab 
Monumento á Castelar 
S U S C R I C I O N i n i c i a d a en l a H a b a n a p o r l a D e l e g r a c i ó n d e l 
" C o m i t é C e n t r a l de M a d r i d " p a r a l a e r e c c i ó n de n n m o -
n u m e n t o que p e r p e t ú e l a m e m o r i a de D . E m i l i o C a s t e l a r . 
Plata tifmh Orj e«pml Oro Aaeric«o 
Sres. 
SUMA ANTERIOR $1704-00 
Gremio de Almucenes de Tejidos: 
García Tuñón y 
Fernández Junquera y C* 
Cifuentes Cepa y C? 
Fargas y Ball-ilovera 
,; López San Peí ayo y C? 
Fernández y H? 
Queralt, Gómez y Que vedo 
D. Mart ín F. Pella 
D. José García Alvarez 
Sres. López Sánchez y C? 
,, Rodríguez A l varez y C^ 
Alonso y Barrenache 
Cuesta y Rodríguez 
D. Manuel Castaño Galindez 
D. Se veri no Galán (S. en C.) 
Sres. Bidegain y ü r i b a r r i 
D. José Lizama (S. en C.) 
D. Dámaso Gutiérrez Cano 
D. Manuel San Mart ín 
Sres. Doyle y Pérez 
Bazillais y García 
,, Cobo y Basoa 
D. Francisco Menéndez 
Sres. Inclán y García 
D. Manuel Escandón 
Sres. Escandón y García 
D. Ramón Bandujo 
D. Juan F. Arenas 
D. Vicente Revuelta 
D. Emilio Nazabal 1 






























TOTAL $1705-00 $ 507-80 $ 1-00 
Los foMos lija Eepica. 
ESTADO del movimiento de fondos en 
la Tesorería General durante el mes 
de Marzo de 1903. 
Existencia anterior $ 2.358,273-09 
Ingresado: 
Aduana $ 1.255,379-64 
Rentas Postales 39,625-34 
Giros postales 20,000-00 
Rentas Interiores »• 75,275-04 





Total $ 3.815,694-10 
Pagos durante el mes.. 1.177,157-77 
Existencia para A b r i l . . $ 2.638,536-33 
Habana, A b r i l 1? de 1903.—El Se-
cretario de Hacienda, JOSÉ M. GARCÍA. 
MONT E8. 
RIBDNA Lll 
Los oradores del Círculo de Hacen-
dados que para captar la benevolencia 
de ciertos elementos hicieron protestas 
deantiauexionismo, deben estar conven-
cidos, después de la tremebunda rocia-
da de insultos que les propinaron en el 
Senado, de la inuti l idad de sus esfuer-
zos. 
Cuando el Círculo renueve su cam-
paña, debe tener muy presente la lec-
ción recibida, y también debe estar sa-
tisfecho de su obra. Si esa unión, si 
esa liga agraria se realiza, tienen con-
ciencia los politicastros de que de ella 
dependerá la elección de los candidatos 
en los distritos rurales, y de ahí la fu-
ria, de ahí los insultos. 
Pero no perjudique el Círculo su obra 
defendiendo programas disolventes. 
Para el agricultor propietario todas las 
propiedades deben ser sagradas. Lo 
mismo la suya, que la del censualista, 
que la del hipotecario. No pretenda 
subvertir la ley, dando al refaccionista 
prelación sobre aquél, para que quede 
burlado. 
No pida al Gobierno cosas imposi-
bles, como la creación de bancos p r iv i -
legiados. P ída le y exíjale que busque 
mercados para nuestros productos, pí-
dale y exhale que disminuya sus gas-
tos, pídale y exíjale que no haga em-
préstitos ruinosos, pídale y exíjale que 
no imponga contribuciones odiosas. 
Y sobre todo, no toque la cuestión de 
nacionalidad. Si la inmensa mayoría 
de los que libran su sustento en las fae-
nas agrícolas, ya como directores, ya 
como dirigidos, son cubanos, hay un 
número considerable de una clase y de 
la otra que no lo son, hay muchos pro-
pietarios extranjeros, cuyo concurso es 
indispensable al Círculo, y que no tie-
nen que hacer con la patriotería. 
Tenga presente el Círculo, que si pa-
ra sus enemigos el tipo ideal es Rava-
chol, entre sus amigos hay muchos que 
admiran á Smith. 
JOSÉ PÉREZ. 
Calimete, Marzo 31 de 1903. 
N U E S T R O P R E L A D O 
Hoy dos de A b r i l celebra sus dias 
nuestro queridísimo prelado, el Iltmo. 
y Rvdmo. Dr. D. Francisco de Paula 
Barnada y Aguilar, Arzobispo de San-
tiago de Cuba y Administrador Apos-
tólico del Obispado de la Habana. 
Con tan fausto motivo ha estado hoy 
desde las primeras horas de la mañana 
concurridísimo el palacio Episcopal. 
Innumerables é importantes perso-
nas de las diferentes clases de nuestra 
sociedad han ofrecido sus respetos al 
virtuoso y sabio prelado, gloria de la 
Iglesia en esta Isla, demostrando el 
pueblo cristiano de estas ciudad y dió-
cesis, que sabe rendir justo homenaje á 
la más elevada representación que tie-
ne el catolicismo en Cuba, no solo por 
su gerarqnía siuo por sus virtudes v 
tacto y por su inagotable caridad con 
el menesteroso, enjugando infinitas lá-
grimas diariamente, y socorriendo á 
cuantos en demanda de auxilio concu-
rren al palacio Episcopal pidiendo re-
medio para sus desgracias. 
Obras tan laudables y benéficas se 
llevan á cabo todos loa dias con la in-
tervención personal del señor Arzobis-
po, quien por espacio de muchos años 
ha desempeñado á satisfacción plena 
de sus superiores importantes puestos 
en la Diócesis de la Habana y en la de 
Santiago, secundándolo en obras tan 
piadosas el virtuoso presbítero don A n -
tonio Barnada, hermano del I l tmo. se-
ñor Arzobispo y modelo de bondad, 
i lustración y sabiduría . 
Es indudable que los males que afli-
gen hoy á los pueblos, provienen del 
olvido en que una gran parte de nues-
tra sociedad tiene sus deberes religio-
sos. Para remediar estos males en lo 
posible, se hace necesario que modelos 
de v i r tud y sabiduría , como lo es nues-
tro I l tmo. señor Arzobispo, sean tam-
bién ejemplo vivo del augusto minis-
terio episcopal. 
Dios, que todo lo puede, permita que 
se prolongue por dilatados años, hasta 
hacerse definitiva, la dirección de esta 
Diócesis por Monseñor Barnada, para 
bien de los fieles y satisfacción de las 
necesidades de la Iglesia. Triste nos es 
decir, que iguales reclamaciones hace 
el pueblo de Santiago de Ciiba, pidien-
do con ahinco que su virtuoso Arzobis-
po les honre con su permanencia en la 
archidiócesis por ser la designada por 
S. S. León X I I I para el desempeño de 
las dificilísimas funciones pastorales en 
aquella capital. 
Hágase en todo la voluntad de Dios, 
deseando nosotros al sabio Pr ínc ipe de 
la Iglesia de toda la Isla, un dia feliz 
en la fiesta de su santo y muchísimos 
años de vida y salud para bien de la 
iglesia y del pobre desvalido de esta 
capital. 
B. Y . G. 
Habana 2 de A b r i l de 1903. 
SUSTOS VARIOS. 
LOS MODERADOS 
En la tarde del martes se reunieron 
los señores que componen la Comisión 
Fusionista y los delegados de la Asam-
blea Provincial del Partido Republica-
no de la Habana, en la calle de Empe-
drado número 5, morada del doclx r 
Ricardo Dolz. con el objeto de comen-
zar los trabajos de propaganda y orga-
nización del Partido Republicano Con-
servador. 
Se cambiarom impresiones sobre la 
necesidad de conservar los organismos 
actuales, hasta que queden constituidos 
los nuevos del Partido Republicano-
Conservador. 
Se trató de iniciar cuanto antes una 
campaña activa y comenzar las consti-
tuciones de los comités de barrio de la 
capital, al mismo tiempo que los de to-
da la provincia, á fin de dejarlos cons-
tituidos durante el mes de A b r i l ; y po-
der en los primeros días de Mayo p r ó -
ximo, constituir la Asamblea M u n i c i -
pal y provincial en esta ciudad. 
Esta tarde á las cuatro y en el propio 
local volverán á reunirae dichos se-
ñores. 
ENHORABUENA 
Hemos sabido con gusto el nombra-
miento hecho en favor del señor don 
Nicolás Pérez Stable para canciller de 
la Legación Cubana en Londres. 
Las condiciones personales del señor 




La ^Havana Railway Electric Com-
pany", ha establecido desde hoy una 
nueva l ínea que saliendo de la Estación 
del Cerro, pasa .por las calles de Moa-
te, Belascoain y Reina, hasta la Plaza 
del Vapor y regresa por las de A m i s -
tad y calzada del Monte al Cerro. 
CIRCULAR 
La Secretaría de Gobernación ha pa-
sado una circular á los Gobernadores 
Civiles, l lamándoles la atención res-
pecto á que algunos Alcaldes M u n i c i -
pales prescinden de los Gobiernos Pro-
vinciales al hacer consultas y remitir 
antecedentes á la superioridad, no obs-
tante estar prevenido el particular en 
distintas disposiciones. 
PRURBAS DE UN MATA-FUEGOS 
Entre un número reducido de amigos 
efectuaron ayer tarde en Casa Blanca 
los señores García Zabala y Compañía, 
una prueba privada del aparato conoci-
do con el nombre del Rey de los Mata-
fuegos. • . . 
La prueba llenó de admiración á los 
concurrentes por la rápida manera con 
que dejó extinguido un incendio. 
En un descampado fué colocada una 
caja de madera de grandes dimensiones 
y en forma de casa, empapada perfec-
tamente con un galón de alquitrán, una 
lata de aguarrás y una de petróleo. Pre-
parada de este modo se llenó de pape^ 
les y virutas, y seguidamente se le pegó 
fuego, dejando que éste tomase gran in-
cremento y que las llamas alcanzasen 
gran altura. 
En estas condiciones, los empleados 
de bomberos Quint ín López y Manuel 
Marín, cada uno con un apaga-fuegos, 
procedieron al ataque. Con sorpresa de 
todos los concurrentes el fuego fué apa-
gado instantáneamente. 
No conforme el señor García Zabala 
con esta prueba ordenó repetir la ope-
ración dos veces más, logrando idénti-
cos resultados en todas ellas. 
E l señor García Zabala se propone 
ofrecer una prueba pública, solicitando 
el permiso de las autoridades en uno de 
los lugares más céntricos de la Habana, 
é invi ta rá á las autoridades, la prensa 
los jefes de bomberos. Para esta prue-
a se construirá una casa y se prepara-
rá sitio para que cómodamente puedan 
los concurrentes presenciar el acto. 
Los señores D. Juan Palacios, cónsul 
de Bolivia; D. Luis Yero, capitán del 
puertoj D. Manuel Otaduy, represen-
tante de la Compañía Trasat lánt ica Es-
pañola; D . Gregorio Haya, D. Alfredo 
Misa, jefe de bomberos, y otras perso-
nas que presenciaron la experiencia, fe-
licitaron calurosamente á los señores 
García Zabala y Compañía, pronósti-
cándoles un éxito. 
E L SEÑOR BETANCOURT 
E l señor don Angel C. Betancourt 
nos participa que, con objeto de dedi-
carse al ejercicio de su profesión de 
Abogado, ha renunciado al cargo de 
Magistrado del Tribunal Supremo, y 
ha establecido su bufete en la casa ca-
lle de Empedrado números 30 y 32. 
COBRO DE CENSOS DEL ESTADO 
La Adminis t ración de Rentas é I m -
puestos de la zona fiscal de la Habana 
(.ace saber que en el corriente mes es-
ta rá abierto el cobro de los réditos de 
censos que vencieron en el mes de Mar-
zo próximo pasado sin recargo alguno, 
y transcureido este plazo incurr i rán los 
deudores en un 5 por 100 de recargo, 
procediéndose al cobro por la vía de 
apremio. 
Habana 19 de A b r i l do 1903.—El 
administrador, Melchor L . de Mola. 
TRASLADO 
E l Magistrado de la Sala de lo Cri -
minal del Tribunal Supremo don Ra-
fael Maydagan y Vargas Machuca ha 
sido trasladado con igual cargo á la Sa-
la de lo C iv i l de aquel alto tribunal. 
ACUERDOS REVOCADOS 
E l Gobernador C iv i l ha revocado los 
acuerdos del Ayuntamiento de Bataba-
nó aceptando la renuncia del Concejal 
D. Bartolomé Blanco y nombrando en 
sulugar á D. Bernardo Ochoa, por ha-
ber sido adoptados ilegalmente. 
CANCILLER 
E l señor don Nicolás Pérez Stable ha 
sido nombrado Canciller de la Legación 
de Cuba en Londres, con el sueldo 
anual de 1.200 pesos. 
UNA CONSULTA 
D . Wenceslao Gorbea nos dirige la 
siguiente pregunta: 
' 'Entre la luz del gas que hoy consu-
mimos y la del acetileno ¿cuál es la me-
nos perjudicial para un enfermo, en el 
caso de que tenga que usarse en su ha-
bitación uno de estos dos medios de 
alumbrado." 
Concretamente, no nos es posible dar 
una respuesta, que en rigor incumbe á 
un médico higienista. 
Mas en lo que respecta á nuestro j u i -
cio particular, diremos que la combus-
tión del acetileno debe de ser menos 
dañosa que la del gas ordinario, porque 
este se compone de varias sustancias, 
entre las que figura el ácido carbónico, 
óxido de carbono, bencina, etileno, h i -
drógeno, formeno, nitrógeno, etc., y á 
veces, cuando no está suficientemente 
purificado, contiene otros gases no me-
nos mefíticos. 
E l acetileno es un carburo compues-
to solamente de hidrógeno y carbono, y 
por esta razón puede presumirse que 
será menos perj udicial que el otro gas 
mencionado. 
Pero respecto al asunto, ningún sis-
tema de alumbrado que funcione por 
combustión conviene en la habitación 
de un enfermo, salvo que esté bien 
ventilada con una corriente suave y 
continua. 
E l mejor alumbrado para estos casos, 
es el de los bombillos incandescentes 
sistema Edison, porque estos no tienen 
relación ninguna con el aire que rodea 
la lámpara . 
OMISIÓN 
En el úl t imo párrafo de la carta de 
Pinar del Rio que insertamos esta ma-
ñana, se omitieron unas líneas que de-
jan incompleta la explicación de las 
ventajas que está llamado á reportar 
el país con el cultivo del tabaco por el 
sistema de irrigación y cubierta em-
pleado por el señor don Calixto López 
en sus vegas de Vuelta Abajo. 
Dicho párrafo debe leerse así: 
"Las cualidades de finura, vena y 
color superan á la famosa hoja de Su-
matra. Solo contiene el uno por ciento 
de nicotina, mientras que el de dicha 
procedencia, lo mismo que todos los ta-
bacos orientales, contienen del 4% al 
7 p § , lo que hace su gusto desagrada-
ble. Dada la inmensa cantidad de la 
hoja de Sumatra que se importa en los 
Estados Unidos, entre 20 y 23 millo-
nes de pesos al año, la Isia de Cuba 
podrá obtener grandes ventajas en aquel 
mercado si el nuevo procedimiento de 
cultivo se establece, como sin duda se 
establecerá." 
Dignas son de ser visitadas por los 
agricultores dedicados á la siembra y 
cultivo del tabaco, las vegas del señor 
López ( D . Calixto). 
Telegramas por el cat le . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
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Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
DE HOY 
L A D E U D A P U B L I C A 
Waahington, A b r i l 2.— La deuda 
de los Estados Unidos ha tenido du -
rante el pasado mes u n aumento de 
$1.631,0^1. 
LOS ALBANESES 
Constantinopla, A b r i l ^ . — V a r i o s 
millares de albaneses rodearon la 
plaza de Veresteea el d í a 29 del pasa-
do, pidiendo que se les entregaran 
once gendarmes servios que se ha-
b ían alistado de acuerdo con el plan 
de reformas impuesto á T u r q u í a por 
Aust r ia y Rusia y las autoridades ac-
cedieron á entregarlos. 
A n ú n c i a s e por te légrafo que hubo 
2 0 0 muertos y heridos en los encuen-
tros al rededor d é Veresteen. 
M A T A N Z A D E CKISTIAKOS 
Durante los ú l t imos d ías han sido 
asesinados un gran n ú m e r o de cris -
t í anss en P h i l i p p i , Macedonia. 
CONVOY A T A C A D O 
JParls, A b r i l ^ .—Telegraf ían de A r -
gel que 150 hombres de la t r i b u de 
Oulad Djer i r , atataron y derrotaron 
en las ce rcan ías de Ksarelazonz, en 
la frontera meridional de Argel ia , la 
escolta de un convoy; el combate d u -
r ó ocho horas y después de agotar to -
das sus municiones, los franceses l u -
charon cuerpo á cuerpo con sus agre-
sores; las tropas tuvieron nueve muer-
tos y 13 heridos, siendo mucho ma-
yores las perdidas que experimenta-
ron sus contrarios. 
LOS ESTUDIANTES BUSOS 
San Petersbwrgo, Marzo 2.—Con 
motivo de haber los estudiantes de 
la Universidad de esta capital orga-
nizado una mani fes tac ión contra el 
Rector de la misma, ha sido cerrado 
por orden del gobierno dicho plantel . 
TEMOBE8. 
New TorJc, A b r i l 2 . -Témese por la 
suerte que h a b r á cabido & la barca 
Lottie Moore, que salió de este puer-
to para la Habana el 18 de Febrero, 
y de la cual nada se ha sabido desde 
entonces. 
G E A N D E A L I C I E N T E . 
Se ha ofrecido á los pugilistas Jef-
fries y Corbett la suma de t re inta m i l 
pesos, para que efec túen en la Haba-
na, el encuentro que tienen concer-
tado. 
COBDIALES EELACIONES. 
Washington, A b r i l £ . - H a llamado 
mucho la a t e n c i ó n la marcada cor-
dialidad con que se despidieron ayer 
en la es tación del ferrocarr i l el Pre-
sidente Rooseveit y el Embajador de 
Alemania, a l emprender el pr imero 
su viaje al Oeste. 
E L N U E V O COMPETIDOR 
Londres, A b r i l .2.-En la segunda 
prueba que verificó el yacht Sham-
rock I I I , ha demostrado tener t a m -
bién una velocidad extraordinar ia 
con fuerte brisote. 
V I S I T A A L P A P A . 
Créese que el rey Eduardo h a r á 
t a m b i é n una visita á S. S. el Papa. 
L A S E Í t o B I T A THOMET. 
P a r í s , A b r i l 2.-A. pesar de no ha-
berse mostrado parte M r . Marcel 
Prevost contra la s e ñ o r i t a Emma 
Thomet, el t r ibuna l de jus t ic ia ha 
determinado encausarla. 
V I A J E D E G U I L L E R M O . 
B e r l í n , A b r i l ^ . -Debido á la f ractu-
ra de un brazo, á consecuencia de 
una ca ída de caballo, la emperatriz 
Augusta no a c o m d a ñ a r á á Roma al 
emperador Gui l lermo, que salió esta 
m a ñ a n a para D inamarca» A cuyo Rey 
va á hacer una visita. 
ACCIDENTE DESGEACIAO 
Niza, A b r i l 2.—El Conde E l l i o t t 
Zborowsld y su amigo el B a r ó n de 
Pallange que actuaba como chauf-
feur, han sido muertos en un acci-
dente que sufrió el au tomóv i l e que 
montaban. 
F A L T A D E ENERGIA 
Vienu A b r i l 2.—El movimiento de 
Albania es considerado como excesi-
vamente peligroso, porque el Su l t án 
no se atreve á repr imir lo y se encuen-
t ra rodeado de guardias albaneses en 
palaeio. 
Calcú lanse en 2O.0O0 el n ú m e r o de 
albaneses que hay sobre las armas. 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
Se confirma la noticia dada ayer de 
haber sido herido por los albaneses el 
señor Stciiervina, Cónsul de Rusia en 
Mitrovitza. 
CRISTIAFOS CONSTERNADOS 
Constantinopla, A b r i l 2.—FA levan-
tamiento de los albaneses ha llenado 
de pánico á los cristianos de la anti-
gua Servia que están huyendo en to-
das direcciones. 
IMPRESION D E S A G R A D A B L E 
Los ú l t imos levantamientos han im* 
presionado desagradablemente al sul , 
t án y á los que le rodean, mientras 
que el ataque de que ha sido víc t ima 
en Mi t rowiza el cónsul de Rusia ha 
causado el mayor entusiasmo entre 
los batallones albaneses que guarne-
cenel Palacio Imper ia l . 
SATISFACCION 
E l Gran Viz i r ha visitado al Emba-
jador de Rusia para manifestarle el 
sentimiento que h a b í a causado al go-
bierno turco el atentado perpetrado 
contra efSr. Stchervina, y el ministro 
de Estado le ha pasado una comuni-
cación con idén t ico objeto. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Fropiedaá 
Intelectual^ 
EL TIEMPO ~ 
(Por te légrafo) 
Santa Clara, Abr i l i? de 190S 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Como se a n u n c i ó , se han entablado 
nuevamente las corrientes frías del 
Noroeste y del Norte , que e s t á n dan-
do lugar, como t a m b i é n se dijo, á que 
el descenso de temperatura sea cada 
vez nlá» pronunciado por las noches. 
Jover, 
E L CIUDAD DE CADIZ 
E l vapor correo Ciudad de Cádiz llegó 
á la Coruña sin novedad á las siete de la 
mañana de hoy, jueves. 
MARGARET M . R I L E Y 
La goleta inglesa de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Mobila coa 
cargamento de madera. 
E L CONDE WIFREDO 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de Génova y escalas el vapor espa-
ñol Conde Wilfredo, con carga y 42 pasa-
jeros. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
fondeó en puerto hoy el vapor correo 
americano Mascotte, procedente de Cayo 
Hueso. 
DE A R R I B A D A 
En las primeras horas de la mañana de 
hoy entró do arribada en este puerto el 
vapor cubano Mtrida, por haber sufrido 
una descomposición en la hlóice. 
Este buque había salido de este puerto 
con destino á Progreso conduciendo pasa-
je en la tarde del martes último. 
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de 1903. 
E N LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 1? de Abr i l i 
Entradas.—Sres. F. Pernas, Charles 
Humphsey, E. B. Goya, C. A . Mills, L . 
Ibrain Urquiaga, F. C. Smith, señora é 
hya, S. Young y Sra., de N . York. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 1? de Abr i l : 
Entradas.—Sres. John J. Meyer, H , 
A. Hartagh, J. Frilleumice, G. H . Hoart, 
de los Estados Unidos; Guillermo San-
geins, de Méjico. 
Día 2: 
Entradas.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sr. N . Rudenhaw, de N . York. 
H O T E L P A S A J E . 
Día 2: 
Entradas.—Hasta las 10 de la mañana. 
Sres. S. H . Callaghau, de N . York; P. 
Abaacal, de Santiago de Cuba; 8. H . Ke-
si, S. Rosenbaun, de N . York. 
Día 2: 
Salidas.—Sres. A . Wallenhorst, Thos 
S. Hodson, Geo Bucklin y Valet, Her-
mán O. Kelzsch, H . Ilafeneest, J. B . 
Car taya. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 31. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. Jeung, señora é hijo, Chicago; 
Sra. M . F. Me Dermott, New York; Se-
ñorita M . E. Me Dermott, New York; 
Sr. M . S. Jones y Sra,, Chicago. 
Salidas.—No hubo. 
• — ^ •—•——• 
Espectáculos 
TEATRO^NACIONAL.—No hay función* 
TEATRO PAYRET.—No hay función* 
TEATRO ALBISÜ.—Alas S* 10: Las 
Campanadas.—A las 9'10: La Leyenda 
del Monje.—Alas 10'10: La Verbena da 
la Falorria. 
TEATRO AJLHAMBRA. — A las 8'15: 
E l Castillo Encantado—A los 9'15: P r i -
mer acto de E l Jipijapa—A las 10'15: 
Un baño trascendenial. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
FRONTÓN JAI-AEAI .—ji ieves im-
partidos y quinielas.—A las 8. 
TERRENOS DR ALMENDARES.—Car-
los I I I . — D e s a ñ o de pelota entre los 
clubs llábana y Fe—Jueves 2—A 
las 3, 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
— Cincuenta vistas de Barcelona y Se-
vi l la . 
JÉ 
i 
D I A R I O D E L A M A K I X A - E d i c i ó n de la ta rde . -Abr i l 2 de 190 3 
JÉ 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
Abr i l FRANCISCO CASTRO 
2 
Jueves 
D. Francisco de Pau-
la Castro, poeta español 
de fines del siglo x v i n , 
nació en la ciudad de 
Sevilla, aprendiéndolas 
matemáticas en los Es-
tudios de la Sociedad Económica de su 
pueblo natal. Terminada la Filosofía, y 
después de haber empezado los estudios 
de Medicina en la Universidad de su 
tierra nativa, se dedicó al comercio, sin 
abandonar su afición á las letras. Du 
raiite toda su vida procuró adquirir y 
leer las mejores obras de Humanidades 
españolas, inglesas, francesas é italia-
nas cultivando la poesía y leyendo sus 
v-ersos en la Academia de Letras Huma-
ñas- Cultivó el género lírico, demos-
trando sus condiciones de poeta en la 
ir.cilidad de la versificación y el sentí-
mieoto de que se hallan impregnadas 
sus poesías. Sus composiciones bucóli-
cas adolecen de los defectos comunes de 
afectación, propios de los cortesanos 
que pintan la vida del campo. 
El tomo 37 de la Biblioteca de Auto-
res Españoles de Rivadcueira, contiene 
las siguientes poesías de D. Francisco 
d« Paula Castro: El Arroyuelo, Imperio 
del hombre sobre la Naturaleza, La salida 
del Sol, Los pastores amantes, y otras. 
EEFOKTEE. 
igii 
E l laEanii iüücnpacl íiinoljrc en el ü i i i m 
SEGÚN UNO 
t IÜÜ creadores ilel fiarwiimmo 
A «•.ont.¡unción traducimos de La 
2'evips una nota detallada sobre el ar-
tículo do A.. Russe! Wallace de que 
nos liemos ocupado: 
"Uno de los últ imos números de la 
fortnighlly Revae, de Londres, publi-
ca un artículo sobre "el lugar que 
ocupa el hombre en el Universo", que 
está llamado á tener una gran resonan-
cia tanto por sus conclusiones como 
por el nombre y la autoridad de que 
disfruta en el mundo científico su au-
tor. 
Está en efecto firmado por Mr. Ar-
thur Russel Walace, inventor de " la 
lucha por la v ida" y descubridor al 
mismo tiempo que Darwin de la teo 
ría de la selección natural, cuya expo-
sición al público por ve/, primera firmó 
con aquel sabio naturalisl^i y antropó 
logo. El reciente artículo de la revis-
ta inglesa establece la conclusión de 
que es muy posible que la Tierra y el 
hombre sean el centro, tú fin y el obje-
to mismo del Universo; conclusión 
que—no hay necesidad de decirlo—no 
es en modo alguno una simple convic-
ción, sino todo un sistema basado en 
inducciones. 
Fer mítasenós- antes de t-xponer en 
resumen el sistema que da v.l carácter 
de afirmación científica á un punto de 
ortodoxia (pie es común á todas las re 
ligiones, decir algunas palabras sobre 
Mr. Russel Wallace. 
Hacía veinte afios que elaboraba 
lentamente Darwin su famosa doctrina 
de la selección natural de las especies. 
Hostigado por sir David Lyell, se ha-
bía decidido A exponer dicha teoría en 
un tratado completo. Tenía ya hecha 
la mitad de esa tarea el 18 de Junio 
de hSHS cuando recibió ese día una 
carta fechadaeu Témate , ciudad de 
las Molucaa, que estaba firmada por 
A . R. Wallace; con la car ta iba un ma-
nuscrito acerca del cual pedía Mr. Wa-
llace la opinión de Darwin, á quien 
aquel no había visto más que una sola 
vez, con ruego de que si dicha opinión 
era favor able trasmitiera el trabajo á 
Sir David Lyell con objeto de (pie éste 
lo mandase publicar en seguida. 
Leyendo Darwin el manuscrito en-
centró en él integra la teoría de la se-
lección natural que él preparaba desde 
hacía veinte, afios. Aquella noche 
misma escribía á sir Lyell : "tenias ra 
sóu; se me han adelantado". Y le en-
vió el manuscrito. 
l i l i l í MACHETEO" 
• se l que esta «lando el IIAZA1Í F I N 
T>l&SI(;iX>il lodiis sus existencias, por 
«r»1 o x i m a r s e el balance. 
MagnMicu, oportuuidatf para apro-
vecharse. 
s >azar 
San fialael esq. á, Aguila. 
c 5»3 i Ab 
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LA SEPULTADA VIV A 
Novela histórico-social 
ESCHITA ÍH ITALIANO POR CAROLINA IMBBWZIO 
Esta era la obra de un hombre de 
treinta y cinco años (Darwin tenía en-
tonces cincuenta) Mr. Arthur R. Va-
Hace, de temporada por aquel tiempo 
en Temía te para combatir un tenáz 
paludismo, había concebido dicha obra 
casi en el delirio, pensando constante-
mente en el Ensayo de Maltus sobre la 
población, que había leido hacía ya al-
gunos afios. También Darwiu conci-
bió su teoría leyendo eu 1838 el mismo 
libro de Malthus. Eu dos horas Mr. 
Wallace "hab ía elaborado casi todo el 
sistema". Darwin había empleado en 
el mismo trabajo cerca de veinte años 
formulando previamente un número in-
finito de observaciones. En las prime-
ras heras de tres noches escribió Mr. 
Vallace la memoria que envió á Dar-
win. Este hacía dieciseis años que 
refundía y modificaba la exposición de 
sus ideas. 
Si mencionamos estas circunstancias 
no es tan sólo para relatar un ejemplo 
—que ya es clásico—de las dos formas 
en que se manifiesia el genio: la de la 
paciencia rabonada y la que se asemeja 
á una revelación inconsciente. Es 
tambiéd, y sobre todo para dar á co-
nocer el género de talento de Mr. Wa-
llace, para señalar su maravilloso po-
der de generalización y hacer presen-
tir un exceso posible de ese poder. 
No es á la historia natural, es á la 
astronomía, á la que pregunta Mr, Va-
llace qué lugar ocupa el hombre en el 
Universo. Los descubrimientas astro-
nómicos desde Newton, nos "demues-
tran la completa insignificancia de 
nuestro mismo sol y de nuestro sistema 
solar entre los ejércitos de innumera-
bles estrellas, las miríadas de sistemas 
y de nebulosas" 
Dichos descubrimientos parecen con-
vencernos deque "ese vasto Universo 
no podía tener ningún contacto directo 
y especial con nosotros, los humanos, 
así como tampoco con los millones de 
soles y de sistemas, muchos de los cua-
les eran probablemente enormemente 
mayores que el nuestro y estaban qui 
zás habitados por seres de más alta 
perfección orgánica. 
De ahí "el absurdo de suponer que 
el creador de esa inimaginable extensión 
de soles y de sistemas que quizás llenan 
las infinidades del espacio, pueda expe-
rimentar un interés especial por criatu-
ra tan insignificante como es el hom-
bre, habitante desgraciado acaso, ó mal 
desenvuelto, de uno de los planetas 
más pequeños sometidos á la. órbita de 
un sol de segundo ó tercer orden." 
"Pero resulta que durante los ú l t i -
mos veinte años una masa creciente de 
hechos y observaciones que nos han 
conducido á un conocimiento más de-
tallado y preciso de las estrellas y de 
los sistemas solares, ha arrojado una 
luz nueva é inesperada sobre el inte-
resantísimo problema de nuestra s i -
tuación con respecto al Universo; y sí 
bien esos descubrimientos no tienen 
relación alguna con los dogmas pa r t i -
culares de la religión cristiana ni con 
los de cualquiera otra religión, t ien-
den sin embargo á probar que nuestra 
situación en el universo material es 
verdaderamente especial y probable-
mente única. Esa situación sería tal 
que prestar ía fuerza á la teoría, soste-
nida por varios grandes pensadores y 
escritores contemporáneos, de que el 
objeto del Universo sería la producción 
y el desenvolvimiento del alma vivien-
te en el cuerpo perecedero del hom-
bre." 
Tal es la tesis de Mr. Wallace, 
No segnirenris á su autor en la serie 
de los desenvolvimientos que le per-
miten llegar á dicha tesis, pero expon-
dremos un resumen de los mismos. 
No es lo más probable que sea in f i -
nito el número do las estrellas. Eu 
efecto, á medida que la potencia de los 
telescopios aumenta, el número de las 
estrellas que revelan no aumenta sino 
en proporciones mucho menores. Los 
espacios relativamente vacíos del cielo 
no están más poblados de lo que lo 
hacían presentir los telescopios de po-
tencia mediana. La fotografía de los 
astros permite llegar á las mismas con-
clusiones. Y en ñu, las leyes de la luz 
y las aplicaciones que de las mismas ha 
hecho Mr. S. Newcomb, permiten 
también afirmar que no es infinito el 
número de los astros. 
Por otra parte, en ese mundo estelar 
limitado hay actualmente un medio de 
saber cuales son nuestros vecinos más 
próximos sin aguardar con relación á 
todas las estrellas á que se haya ave-
riguado su distancia de nosotros. Sa-
bemos, en efecto, que no son fijas, sino 
que un gran número, probablemente 
todas, están animadas de 1 'movimiento 
propio". "Derivan" aisladamente ó 
por grupos: ese movimiento propio ha 
sido medido con relación á muchas. 
Además es sumamente difícil deter-
minar la distancia de las estrellas, si 
bien se ha determinado ya el aleja-
miento de unas sesenta. De esas me-
didas resulta que las más próximas á 
nosotros no son siempre, como se creía 
antaño, las más brillantes pero si son 
siempre las que tienen el "movimiento 
propio" más rápido á nuestra vista. 
Gracias á ese hecho ha sido posible 
determinar que las estrellas más apro-
ximadas á nosotros se encuentran re -
partidas sobre tada la extensión del 
firmamento y no en la vecindad de la 
vía láctea, alrededor de la cual se 
reúnen sin embargo en filas apretadas 
la inmensa mayoría de las estrellas. Y 
resulta que esos soles, los más vecinos 
á nosotros, deben formar una aglome-
ración globular casi coucéntrica con la 
via láctea, y que nuestro sistema solar 
se encuentra en el centro de esa aglo-
meración, "Porque si esta aglomera-
ción no fuera más que globular las es-
trellas y soles que la componen no esta-
rían tan uniformemente repartidas sobre 
todo el firmamento." 
Asimismo la via láctea y su vecindad 
reinan entre el resto de las estrellas; y 
siendo la via láctea con relación á nos-
otros un gran círculo—lo ha demostra-
do sir John Hcrschel—nosotros y el 
sistema solar debemos estar colocados en 
el centro de ese vasto círculo y en su 
plano, pues de otra suerte no lo ver ía -
mos como un círculo. 
Eemontemos ahora la cadena de las 
inducciones de Mr. Wallace: el sistema 
solar se halla en el centro de una aglo-
meración de soles y también en el cen-
tro, y su aglomeración con él, de la vía 
láctea: ésta contiene en sí misma ó en su 
vecindad la mayoría inipensa de los 
mundos, y, en fin, "más a l lá" tenemos 
buenas razones para creer que no hay 
nada. Consecuencia: el sistema solar se 
halla en el centro del Universo visible, 
y por consiguiente en el centro de lo 
que es probablemente todo el Universo 
material. 
Ahora bien: ¿cuál e3 en el sisb-ma 
solar el puesto de la Tierra y cuáles las 
condiciones eu que ésta se encuentra 
para desenvolver la vida? Las más ra-
ras y privilegiadas, y de modo tal espe-
ciales, en sus combinaciones, que pro-
bablemente son únicas. Mr, Wallace 
hace lo que él asegura ser la demostra-
ción de las precedentes afirmaciones. 
Se podría por tanto según el gran sabio 
inglés, dar por establecido que sólo en 
la Tierra ha podido deseuvolversa la 
vida y crearse al hombre: sería la Tie-
rra la razón de ser del Universo. 
"Naturalmente— termina diciendo 
Mr. Wallace — esa relación podría ser 
una verdadera relación de causa á efec-
to y no resultar sin embargo más que 
un azar sobre un millón de azares que 
se hubieran producido en un tiempo 
infinito. Pero también pueden tener ra-
zón los pensadores que se imaginan que 
el Universo no es otra cosa que una ma-
nifestación del espíri tu y que nosotros 
somos su único y suficiente resultado. 
Eu parte alguna, era posible ese resul-
tado, salvo en cerca de la posición cen-
tra l que ocupamos en el Universo." 
Las GoñiMaiis religiosas 
m ARTICULO DE H, DE MUX 
M . de Mun, alejado temporalmente 
de la Cámara de diputados, por hallar-
se enfermo, no toma parte en el debate 
sobre las congregaciones religiosas. To-
do el mundo ha lamentado la ausencia 
de un orador tan considerado en todos 
los partidos que admiran su genial elo-
cuencia. 
Pero M . de Mun se ha nnido desde 
lejos á los que defienden las congrega-
ciones y publica desde el Correspondant 
el discurso que debía haber pronuncia-
do en la tribuna. 
E l orador católico desenvuelve en el 
p r i n c i p i ó l a tesis de que "cincuenta y 
cuatro congregaciones de hombres, la 
mayor parte establecidos en Francia 
desde hace tres cuarto de siglo, desem-
peñan admirablemente los trabajos múl-
tiples para que fueron instituidas en 
sus relaciones oficiales con los poderes 
públicos; se presentan de buena fé ante 
el Parlamento, á fin de someterse á las 
nuevas leyes que les obligan á pedir 
autor ización." 
Han pedido autorización ''protestan-
do de sus derechos." Y recuerda que 
al día siguiente de haberse votado la 
ley de 1901, á excepción de los jesuítas 
y los asuncionistas, condenados ante-
riormente, todas las demás congrega-
ciones recibieron aviso oficial, instán-
dolas á que pidiesen la debida autori-
zación, y dándolas á entender que de-
bían esperar disposiciones favorables en 
el gobierno. 
M . de Mun se levanta contra el pro 
cedimiento que se sigue. No se respe 
tan las formas establecidas por el voto 
de todas las leyes del Estado, Se tras 
mite á una sola de las dos Cámaras, las 
demandas de autorización que se inten-
ta rechazar. El Senado no tiene razones 
que oponer contra la proposición de di-
solver cincuenta y cuatro congrega-
ciones. 
Contra la expulsión en masa de las 
congregaciones, dice M. de Mun: 
' 'La ola pasa rodando en un lamen-
table y glorioso vértigo por los cami-
nos oscuros de la proscripción, de la 
confiscación y del destierro. Otros ya 
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les ban precedido, cuando la tormenta, 
de un primer golpe arrancó de raí/, 
una bandada de inocentes, hombres de 
todas edades, á quienes se culpó sola-
mente por el nombre que llevan y por 
el hábito que visten. Allá lejos están 
en número de quince ó veinte mil , que 
ayer todavía, en el último instante de 
la expulsión, estaban todos ocupados 
en servir á Dios, en rezar y ensefiar su 
ley, educar los hijos del pueblo, cui-
dar los enfermos, visitar á los pobres 
y llevar á todas partes, bajo todos los 
cielos el nombre de Jesús y el de l-Vau 
cia. 
Hijos de San Bruno arranciido^ al 
misterio del desierto alpestre, donde se 
ocultaba su silenciosa y feliz fecundi-
dad, herederos de las antiguas asocia-
ciones monásticas que eu otro tiempo, 
cuando la sociedad estaba desorgani-
zada aparecieron en medio de las mul-
titudes para decir á las generaciones 
que pasaban: ¡Ved y trabajad! ¡discí-
pulos del dulce y piadoso amante de 
la pobreza cantado por el Dante en su 
uParaiso,n el que con los piés desnu-
dos y una cuerda en el cinto, siguió 
los preceptos del divino Maestro, y la 
sublime fraternidad del Evangelio. Es-
tos que cargados con. los grandes 
recuerdos de Santo Domingo, de To-
más de Aquino, unidos al nombre de 
uu Lacordaire como de una gloria re-
juvenecida, apóstoles, publicistas, edu-
cadores, cuyas.blancas vestiduras es-
tán aun teñidas con la sangre derra-
mada en ,1a Commune, por los márt i res 
de Arcueil . En otro lugar, aquellos sa-
cerdotes inflamados de amor divino al 
pie de los cadalsos del Terror, desti-
nados después, como por una reversión 
aquel trágico pasado al sacrificio de 
1871, donde el mundo aprendió en 
ellos á conocer la vir tud, cuando fue-
ron reveladas la vida heróica, y la 
muerte santa del padre Damién; más 
allá todavía un pobre vicario de la 
diócesis de Belley, que desempeñaba 
uu modesto apostolado en los campos 
franceses, llamado por Dios á las tie-
rras oceánicas, dió á Francia la Nueva 
Caledoniaj y aquellos presbíteros gra-
ves é ilustrados que devuelven á nues-
tro siglo y llevan hasta al Instituto de 
Francia, las tradiciones de Fierre deBe-
rulle, de Malebranche, de Massillon, y 
de otros no menos ilustres, de distintos 
nombres, hábitos y vocaciones; pero 
todos inspirados en ese noble afán del 
alma que Bossuet llamó la alocura 
triunfante" que los conduce á alguno 
de estos asilos, de los que Taine dice 
que ula estructura es una obra de arte 
y ios beneficios que soporta son infini-
tos.'Í Ved á esos padres rodeados de 
los hijos del pueblo que se llaman sus 
hermanos y se consagran á su servicio, 
como se ha visto en la Bre taña entera, 
cubierta con sus colegios, eu los que el 
gran nombre de Lamennais hace res-
plandecer por un vivo contraste la es-
téril memoria del sacerdote apóstata y 
la fecunda actividad del sacerdote fiel. 
La ola pasará y rodarán con ella miles 
de hombres, mientras que allá lejos 
se prepara en grupos numerosos la 
hecatombe de mañana, la de los hu-
mildes religiosas á quienes ya los agen-
tes de M, Combes dirigen nuevas re-
quisitorias. 
Estos hombres sou ciudadanos some-
tidos á las leyes, que no son culpables 
de ningún delito, y los llevan, sin em-
bargo, al suplicio. La palabra no es 
impropia: es el suplicio de la existen-
cia desgraciada; es la vida del alma y 
del corazón bruscamente arrancada al 
goce profundo de la vocación elegida, 
á las dulzura^ ínt imas de la amistad 
cristiana; suplicio también de almas 
expropiadas, de abnegación restringi-
da; y después, sin duda, para la ma-
yor parte de estos seres el suplicio del 
destierro, si al lá lejos pueden encon-
trar uu nuevo asilo,y suplicio de la mi-
seria, si no pueden practicar su profe-
sión, no teniendo otra que la de la en-
señanza y la predicación catól ica." 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
«Ja Maiicci, se vende en LA MoDEfNA POESÍA, 
©blspo 135.) 
(CONTINUACION) 
Era verdad que no tenía otra prueba 
para ser reconocida que sus vestidos 
de muerta. Y si contara la verdad 
tqviién la creería? Además estaría se-
i ianieute comprometido en lo que ha-
bía acontecido. ¿Por qué había dado el 
permiso de su entierro? ¿Por qué arre-
batar el cadáver de la jovencita? 
Si tenía sospechas debía haber dado 
parte á la autoridad, pero no obrar 
por sí solo. Y era seguro que al cono-
cer la verdad, no hubiese escapado de 
Un proceso, 
Esto no le hubiese importado si Ma-
ría le amaba, si se hubiese conservado 
«bgna de él. ¿Pero merecía que viese 
arruinada su carrera por su causa? 
Con esta i'loa marchó Garitos á hacer ta 
v'sila á sus enfermos, almorzó fuera de 
casa y hacia las tres se presentó en ca-
sa de Marión. Lucía vino á abrirle. 
—¿A quién busca el señor?—pregun-
tóle en tono respetuoso y serio. 
—He sabido por el portero qu« la 
señorita Marión se encuentra en casa: 
hacedme el favor de entregarle mi tar-
jeta y preguntarle si puede recibirme. 
—Espere un momento. 
Cerró la puerta lentamente, dejando 
á Carlos en el rellano de la escalera. 
No tuvo mucho que esperar. Lucía 
volvtó á abrir y con acento muy dife-
rente del primero: 
—Venga, venga—dijo—la señora le 
espera. 
A Carlos le pareció qne ardía su co-
razón en el pecho y después sintió que 
se le helaba; siguió maquínalmente á 
Lucía hasta el rico saloncito donde Ma-
rión, pal idísima y conmovida, le espe-
raba. 
—¡Vos, doctor, vos!—balbuceó con 
dificultad tendiéndole las dos manos. 
Carlos olvidó un instante su cólera, 
la condición de Marión, sus propósitos; 
no vió más que su María, su adorada 
niña, que había arrebatado á la muerte. 
—María, Mar ía—murmuró con los 
ojos lleno de lágrimas—no querría 
creer que fueseis vos ¡cuánto 
os he buscado! 
—Sin embargo, os lo había prohibi -
¿o^—replicó María con una sonrisa.— 
M:ís quizá sea onveniente que me ha-
yáis encontrado, porque es necesaria 
una explicación entre ambos. 
Invitóle á sentar y se puso ella re-
sueltamente á su lado. 
Los dos se contemplaron un instante 
casi con temor, como si comprendiesen 
que algo grave comenzaba para ellos. 
—Carlos ¿me amáis todavía?—pre-
guntó María. 
Sí, os amo—exclamó el doctor resuel-
to á conquistar aquella adorable cria-
tura á despecho de cualquier obstácu-
lo.—He vivido estos años con el recuer-
do vuestro, besando la trenza de cabe-
llos que me habíais dejado. Si no h u -
biese tenido la esperanza de encontrad-
ros, habr ía muerto. 
H a b í a pronunciado estas palabras 
con una expresión tan calurosa y apa-
sionada, que conmovió á María. 
—¿Y nada me preguntáis de lo que 
he hecho en estos años, durante los cua-
les no os he dado noticias mías? 
Carlos la miró fijamente. 
—Esperaba que me lo dijérais. 
—¿Y si yo callase cuanto me concier-
ne? ¿Si os digera: Carlos, esperad aun 
quizá otro tanto, sin hablar de mí jar-
más, ni tratar de verme? 
Carlos tuvo un brusco sobresalto; ca-
yó del cielo, qne se le había abierto un 
instante, á la realidad de las cosas. 
—María—murmuró con voz poco se-
gura—yo no quiero creer que preten-
déis burlaros de mí; pero lo que me de-
cís me proporciona un dolor horrible. 
¿Esperaros todavía sin hablaros de vos, 
ni tratar de veros? Y mientras tanto, 
saber que recorréis los cafés, que arras-
tráis tras vos una nube de adoradores 
y exponéis vuestra bella persona á las 
miradas ávidas del público No, no 
puedo consentirlo. No comprendo el 
motivo de vuestra resolución. Si te-
néis que cumplir un deber, vengaros 
de alguno que os ha hecho mal, debéis 
buscar un medio más decoroso; permi-
tidme, María, que así os lo diga. 
Una sonrisa amarga contraía los l a -
bios de María. 
—¿Y decís que me amáis?—murmu-
ró inclinando la cabeza. 
—¡Sí, os amo, María!—exclamó Car-
los con pasión;—y porque os amo quie-
ro arrancaros á una existencia que no 
está hecha para vos. Recordad que me 
digisteis queríais pasar por muerta pa-
ra todos, renunciábais á vuestras r i -
quezas, á vuestro nombre 
—¡Pero no á mi venganza!—inte-
r rumpió María. 
—Si tenéis que cumplir una vengan-
za, yo os ayudaré, María, con tal qne 
ésta no sea motivo de daño para vos 
misma, ni para vuestro honor. María, 
si me amáis, tened confianza en mí ; re-
nunciad a vuestra vida aventurera, cu 
cuyo fondo encontrareis el abismo, qui-
zá la muerte No os pido cuenta de 
estos años trascurridos; los olvido. 
Oreo, á pesar de todo, tpie seguís sien-
do la niña inocente que me confiaba su 
das discusiones que se promovían, d«-
clarando fuera le concurso todos lo» 
carteles. 
Los señores Vilaplana, Guerrero / 
Compañía, acatando el fallo del Jura-
do, no han querido .pie éste deje en sus 
cajas el dinero qiur habían resuelto in-
vertir eu premios, y con rasgo que les 
honra, han resuelto repartir el importe 
de los premios entre diversos estableci-
mientos de beneficencia, realizando así 
un acto generoso que realza sus méritos. 
He aquí la carta en que nos comanl-
can su de terminación: 
Habana, Abril /9 de Í90S. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA RIÑA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Agradeceremos y esperamos nos atien-
da esta vez, como lo fuimos cuando nos 
cedió un espacio de su estimado perió-
dico, para pub1 «r las bases de un Con-
curso de Carteico anunciadores de los 
chocolates que fabricamos con la mar-
ca La Estrella, ideado por los que sus-
criben. 
E l Jurado nombrado oportunamente 
para la calificación de los trabajos pre-
sentados, acaba de dirigirnos el acta 
que copiamos á continuación, la que 
publicamos para satisfacción de todos 
los artistas que nos han honrado en-
viando sus trabajos al expresado Con-
curso. 
Reunido el Jurado nombrado por los 
señores Vilaplana, Guerrero & C% por 
tercera vez para juzgar los carteles ob-
jeto del Concurso para aspirar á un pre-
mio, propuesto por los señores arriba 
expresados, y previo nuevo examen y 
detenido estudio, acordaron los que aba-
jo suscriben que dado lo explícito de la 
convocatoria, en b que se expresaba 
que dichos trabajos debieran ser origi-
nales y que no concurriendo en la ma-
yor parte esta circunstancia y aunque 
algunos de ellos pudieran serlo no reú-
nen las condiciones artísticas y de car-
tel anunciador. Acordamos quedar de-
sierto el Concurso y comunicarlo así á 
los señores Vilaplana, Guerrero & Com-
pañía . 
Habana 31 de Marzo de 1903.—Ar-
mando Menocal,—Miguel Melero—Agus-
tín Guerra. 
Grande hubiera sido nuestra satis-
facción, el que los premios ofrecidos 
hubieran sido distribuidos tal y como 
ofrecimos eu las bases del Concurso, pe-
ro aceptando como es nuestro deber el 
fallo del Jurado, hemos acordado re-
partir las cantidades destinadas á pre-
miar los tres trabajos de mayor mérito, 
entre los establecimientos benéficos que 
á continuación se expresan: 
Huérfanos de la Patria $ 84 80 
Colegio de San Vicente de Paul 63 60 
Colegio La Domiciliaria 37 10 
Hermanas de los Ancianos De-
samparados 37 10 
Siervas de María 30 90 
Dispensario del Dr. Delfiu..... 26 40 
mm i mm 
Con noble propósito, iniciaron los se-
ñores Vilaplana, Guerrero y Compañía, 
dueños de la acreditada fábrica de cho-
colates La Estrella, un concurso artísti-
co, en que si salían beneficiados, porque 
los carteles debían atraer la atención 
del público, por modo sujestivo, sobre 
sus riquísimos productos, también fa-
vorecían el desarrollo del arte; y con 
efecto, al concurso acudieron 50 carte-
les, eu que más ó menos acertadamen-
te, se respondía al objeto de la convo-
catoria. 
Expuestos en los salones del Centro 
Gallego, fueron vistos por numeroso 
público, y discutidos con más ó menos 
calor, fijándose la atención en algunos 
de ellos. Mas he aquí que el Jurado 
calificador ha puesto fin á las acalora-
existencia. María, consentid en ser mi 
esposa amada y respetada, á quien haré 
feliz á costa de mi vida. 
La mirada de Carlos Imploraba: en 
su acento se revelaba toda su alma. 
María estaba turbada: sentía ceder su 
voluntad; estaba para doblegarse ven-
cida, mas algún recuerdo asaltó su es-
p í r i tu que bastó para acorazarla contra 
el peligro que tenía delante, y devol-
verle su sangre fría. Miró á Carlos en 
los ojos y le dijo con firmeza:—Os agra-
dezco vuestro ofrecimienío, pero no 
puedo ni quiero por ahora aceptarlo. 
Si tenéis paciencia, fe y afecto en mí, 
esperaréis. 
Carlos se puso pálido. 
—¿Y continuaréis cantando en los 
cafés y haciendo hablar de vos? 
Ella no bajó los ojos, que brillaban 
con una expresión que á Carlos le pa-
reció cruel. 
—Continuaré—respondió cou .-enci-
llez y dignidad. 
—¿Nada os puedo retraer de vuestro 
propósito? 
Nada; así, pues, si no tenéis va-
lor para dejarme obrar como creo 
oportuno , es devuelvo la palabra y re-
cobro la mía. 
Carlos, en su desesperación, no midió 
ya sus palabras. 
—Acepto—dijo casi fríamente—para 
que no se diga jamás que he hecho coin-
Total $279 90 
También aprovechamos la oportuni-
dad de avisar á los señores artistas, que 
desde mañana, jueves, pueden recoger 
sus trabajos eu el escritorio de los se-
ñores Guerra Hermanos y Compañía^ 
Dragones, 112, presentando el recibo 
provisional que á cada uno de ellos en-
tregaron dichos señores. 
Gracias anticipadas por la publica-
ción de estas líneas y siempre de usted 
atentamente, 
VILAPLANA, GUERRERO Y CO. 
Elite Styles.—Hsi llegado y se vende 
en ÍÚS Moderna Poeséa, Obispo 135, la 
gran moda que es hoy preferencia de 
las damas ' 'E l i te Style" correspon-
diente al mes de Marzo. Trae gran 
número de figurines escogidos. 
Costuvie Roy al .—También ha venido 
la de este título, que goza de gran 
jama. 
2'he Delineafor. — Una de las más co-
nocidas y variadas revistas de modas 
es "The Delineator". En La Moder-
na Poesía hay ejemplares. 
El Espejo de la Moda.—Esta es la 
misma de "The Deliueator" traduci-
da al castellano, con los mismos figuri-
nes. 
Toilettes.—En este cuaderno de mo-
da hay gran variedad de figuras sobre 
labores y trajes y cuanto se refiere á 
los últimos decretos del buen gusto. 
La Moda Elegante—También está d<t 
venta en La Moderna Poesía, Obispé 
135, la gran moda de Madrid, que tan 
acreditada se halla. 
pañera de mí vida pobre, pero honra-
da, á una mujer que pisotea de tal ma-
me ra su pudor y su dignidad. Cua-
lesquiera que sean los motivos que os 
inducen á obrar así, no bastan á excu-
sar vuestra conducta. Estad segura de 
que no volveréis más á oir hablar de 
mí. María, esa María de mí sueño, 
hasta ahora mi único afecto en la t i e -
rra, está muerta, bien muerta, y su me-
moria permanecerá pura, inmaculada 
en mi corazón, en mi alma. Marión, 
la cantante del "Café Romano", " d i -
vetto" del día, es una ext raña para 
mí, y tal quedará para siempre. Adiós, 
señora adiós. 
Dió algunos pasos hacia la puerta 
lentamente, con la insensata esperanza 
de que María le detuviese, le llamase. 
Ella permanecía inmóvil, silenciosa^ 
mas al volverse Carlos para mirarla 
por úl t ima vez, le pareció leer en su 
mirada tal expresión de sufrimiento y 
y de angustia, que se lanzó como un lo-
co á abrazarla, balbuceó entre sollozos! 
—María, María, no me dejarás mar-
char así ¿no es verdad? María, tú mq 
amas... lo conozco... y renunciarás pol 
mí á todo... 
Ella cerró los ojos como si fuera a 
desmayarse; pero fué cosa de uu se-
gondo. Casi repentinamente se desasid 
de Carlos, y con un tono que asombro 
ai médico: 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Abril 2 dé Í S Q 3 i 
Soledad Alvarez 
Terminado el pleito. 
Ayer se recibió en la contaduría de 
Albisu una carta de la señora Soledad 
Alvarez participando á la empresa su 
Bcparacióu de la Compañía. 
Alega la artista que compromisos 
contraídos con una empresa teatral de 
México, y á cuyo cumplimiento no po-
dr ía faltar, la obligan á retirarse. 
Durante la función de anoche era éste 
^1 tema dominante de las conversacio-
nes en pasillos y bastidores. 
El compromiso de la señora Alvarez 
con las hermanas Moñones, dueñas del 
teatro Principal, de México, no era pa-
ra nadie un secreto. 
• No ha muchos días que en estas Ha-
baneras daba yo la noticia de esa con-
trata tomándola de E l Correo Español, 
de aquella capital, que la insertaba co-
mo un hecho. 
Y la contrata era tan cierta como que 
la tenía ñrmada Soledad Alvarez desde 
inucho antes Je sucesos muy lamenta-
bles que se han desarrollado en aquel 
teatro. 
A la señora Alvarez solo la ligaba 
con la empresa de Albisu, después de 
Vencida su contrata, un compromiso 
verbal que á nada, hasta cierto punto, 
la obligaba. 
Su baja en la Compañía podía ha-
berla pedido en cualquier momento. 
Ya no la veremos más en aquella es-
cena. 
Vuelva la paz á todos los espíritusI. . 
* 
VA concierto del Ateneo 
El A i éneo abre esta noche sus salones 
para la celebración de un gran concier-
to sacro. 
El programa es selecto, brillante, 
interesantísimo. 
Una de sus partea, la segunda, la lle-
nan en su totalidad los cuatro números 
de una gran sinfonía de Haydn. 
A propósito de este ilustre maestro 
acabo de leer un dato muy curioso. 
PreciSÍImente, el martes dltinio se 
cumplieron 171 años del nacimiento do 
José Haydn. 
Cítase á este compositor como uno 
de los casos más raros que jamás haya 
existido de fecundidad musical, liaste 
decir que compuso desde la edad de 18 
años á la de 77 en que murió: 113 sin-
fonías y oberturas, 1G3 piezas para vio-
la di gamba, 20 divertimientoa para va-
rios instrumentos, 3 marchas, 24 tríos, 
6 solos para violín, 15 conciertoa para 
diferentes instrumentos, 30 ópenis sa-
gradas, 83 cuartetos, 366 arias escoce-
sas y 400 minuetoa y valses. 
Sthenhal dice que su talento se au-
mentó con la fó sincera que sentía por 
las sublimes verdades de la reliíjióu. 
I>e al ta no\redíid 
. Ayer dediqué un; momento á visitar 
La Acacia y ver las últ imas novedades 
que han llegado á la elegante joyer ía 
de la calle de San Rafael, 
Ea un mundo de primores el que en-
cierran sus vitrinas y sus anaqueles. 
Desde el terno más lujoso hasta el al-
filer más sencillo, hay donde escojer. 
¡Cuántas preciosidades en estuches 
iníinilos! 
Aquella vidriera central es un nido 
de perlas, rubíes y brillantes. 
E l efecto es el mismo de una conste-
lación, deslumbradora, única, indeti-
nible 
Y no es sólo alhajas de alto valor y 
exquisito gusto todo lo que ofrece La 
Acacia al que la visita, pues que tam-
bién ha sabido atesorar allí su simpá-
tico y entendido dueño, mi amigo Cores, 
muchos y muy bellos objetos de arte, 
mucha y muy delicada perfumería, y 
todo en gran profusión, respondien-
do á la cantidad la oxceleucia de la 
Clase. 
En vísperas de la festividad de las 
Z/O?ÍM recomendarla Acacia es de opor-
tunidad. 
¿Qué casa mejor para nn obsequio 
delicado! 
Fernando Antonio. 
Un cristiano más. 
La tarjeta—tarjeta que es nn primor 
de gusto y elegancia—llegó ayer á mis 
manos y la copio al pie do la letra. 
Dice así: 
" — E l niño Fernando Antonio Mo-
desto, nació el dia 24 de Febrero de 
1903. Fué bautizado en la iglesia del 
8anto Angel Custodio el dia 2;> de 
Marzo de 1003.—Padres: José Ramón 
de Vega y Carriedo y María de los An-
fetea Benítez y Mendoza.—Padrinos: -amón Pérez y Rodríguez y Mar ía 
Fernández de P é r e z . " 
Hasta aquí lo que escrito en caracte-
res ele oro leo en fínfsirna cartulina. 
Nada tendré que añadi r como no sea 
un saludo de felicitación para padres y 
Í)adrinos junto con muchos votos por a eterna dicha del nuevo cristiano. 
Un auge! en la gloria de un hogar. 
M • « 
Sant¡-15afteK. 
Hoy, San Francigro de Paula, son 
los días del cronista teatral de La Lw-
cha,, mi amigo queridísimo, mi comx>a-
Itero invariable Panchüo Chacón, el 
oanii-Bañez siempre leído y celebrado. 
Un abrazo afectuosísimo! 
EMÍIQUE FONTAJULLS. 
Quieren nstede» apostarse un par de 
pesetas á qoio mi i nUrwiew con la Pas-
tor no ve la luz pública? No es que 
SE VENDEN 
<1os rnof.ore-s í «le dos caballos de ftiera 
cad» uno, en buen estado y módico precio. 
Para ver loa > informes ea ObrapiaOJ y en 
Obi»po 45. 
falte comadrón que lleve la vela en 
este entierro, sino que á cada repique-
te tengo que hacer un punto y segui-
do y me va resultar fiambre lo que 
ayer y hoy sería fresco, vivi to y colean-
do. Ayer fué la soberbia, hoy la mo-
destia la que me obliga al paréntesis; 
la modestia es Medina. 
Celebró este querido actor su función 
de beneficio, y sin adulaciones, ni lá-
grimas de Angélica, tuvo su casa llena, 
y puede decir que el público fué á de-
mostrarle un cariño sano y verdadero. 
Para corresponder al éxito nos pre-
sentó en Albisu á la Sofía Romero, la 
inimitable modista de Modas, nn&/ran-
cai-se que derrama sprit por todo su 
cuerpo y s impat ía por toda su alma. 
Es compañera nuestra en renglones 
cortos y hermana intelectual y en Cris-
to. De más está decir que ayer todo el 
público fué claque para la notable es-
critora. 
Medina, el héroe de la fiesta, no na-
ció actor precisamente; de chiquitín se 
fijó en que tenía lao izquierdo, lanzóse 
á poner picas, y poniéndolas en Flan-
des se hizo respetar de los de Miura. 
Después, con el paso de los años, vino á 
dejar el arte de los toros y se acogió al 
arte de la dramática: se declaró á Talía 
y Talía no le dijo que nones. Empren-
dió el camino con modestia, alcanzó el 
puesto que su constancia y buena vo-
luntad le habían ofrecido, y en su pues-
to está. N i más de lo que puede ni me-
nos de lo que quiso. 
Para las empresas es un» comodín 
de almáciga; lo mismo hace un viejo 
verde que un rata joven, y eon el mis-
mo buen deseo representa el protago-
nista de una obra que el paje que saca 
la carta. Nunca se muestra usurero 
de las demostraciones cláquicas y sólo 
conoce y practica la usura del trabajo. 
Es un actor muy apreciable y un hom-
bre bueno. N i yo debo hacer más elo-
gio de Medina, ni Medina me agrade-
cería que yo lo pusiese por las nu-
bes...... Este, este es mi hermanito! 
Los aplausos que ayer alcanzó Medi-
na son suyos, legítimamente suyos; u i 
solicitados con la adulación ni pagados 
con dineros; las manos fueron ejecuto-
ras de lo que sieutieron los corazones, 
y pues el mío siente casi en todas oca-
siones con el público allá va mi aplau-
so: Dios te dé salud, zamalacati-xupá! 
He aquí la lista de los regalos: 
Un peusaraiento de perlas y brillan-
tes, de Manuel Necoeche». 
Una lanzadera de brillantes con un 
zafiro, del señor Joaquín Villarraza, 
Un par de dormilonas de brillantes, 
del sefior Leinhold Leonhart 
Dos rosetas de brillantes y perlas, 
del sefior Felice Gaveau, 
Una almendra de bx-illanles, del mis-
mo señor. 
Una sortija de brillantes figurando 
una S, de la señora Ramona Espinal. 
Un bolsillo do oro v granates, del se-
fior Rafael O. Galván. 
Un bolsillo de plata con 21 centenes, 
del señor O. de Bustamante. 
Una pandereta, del señor Abelardo 
Camporredondo. 
Una polvera elegantísima, do la se-
ñoi-a Francisca Biot. 
Un ramo de violetas en un búcaro, 
del señor Ulises Gómez Alfau. 
Un hihelot, de la señora Sofía Ro-
mero. 
Una docena de botellas de Jerez, Do-
mea, del señor Gerardo Cardona. 
Un ramo de (lores, del señor José 
Piquer. 
Un cesto de flores, formando una l i -
ra, de " U n admirador". 
Un ramo de flores, de la señora viu-
da de Peral. 
Un ramo do flores, del sefior Fran-
cisco Medina. 
Un ramo de flores, de la señora de 
planté y otro de la señorita de Planté . 
Un abanico, de E. S. B. 
Una hermosa y artística l ira de pen-
samientos, y rosas blancas y encarna-
das, del señor don Juan Manuel Caba-
llero, redactor de IM Luclm. 
Un estuche de café del señor Planté. 
Una polvera, del señor Francisco 
Suárez Méndez. 
Un abanico de nácar, del Bazar In-
glés. 
Y del director de El, ITeraldode Cuba 
un objeto de arte, acompañado de estos 
versos: 
A tú talento es debido 
el triunfo que has alcanzado, 
y el arte beneficiado, 
te saluda agradecido. 
No quiero terminar la faenilla de hoy 
sin dar las gracias á la mayor parte de 
los actores de Albisu, que públicamen-
te rae han manifestado su disgusto por 
el desmán de Pere-Gil, y á la mayor 
parte de-los cronistas de teatros de la 
Habana, que sintiendo el verdadero 
compañerismo se pusieron espontánea-
mente á mi lado. 
El inspector de espectáculos, señor 
Bárzaga impuso al señor Gi l una multa 
de diez pesos como purgante de su des-
mán. Justicia seca. 
Y á la justicia no se le aplaude; se 
la reconoce. 
ATÁNASIO RIVEKO. 
»- — ¡̂gmi —— 
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CRONICA DE POLICIA 
D E U K U M B E D K UN T E C H O 
En la casa número 4 de la calle do Es-
tóvez, donde ae encuentra instalado un 
tren do lavado al vapor, propiedad de 
don Diego Pérez Varaflano, se derrumbó 
anoche poco antea de las once, parte del 
techo do una habitación en un espacio de 
quince varas de largo, por seis de ancho, 
no habiendo ocurrido afortunadamente 
desgracia personal alguna. 
El techo estaba confeccionado con tejas 
do vidrios, y al derribarse, ocasionó un 
gran ruido que dió lugar á que entre el 
vecindario se produjese la consiguiente 
alarma. 
Las pérdidaa ocasionadas por este acci-
dente, se aprecian en unos mil pesos oro, 
sin contar laa averías causadas en la ma-
quinaria establecida en dicha galería, que 
mide unas treinta varas do extensióu. 
De este hecho ao dió cuenta al Juzgado 
de guardia, y al seüot Arquitecto í^uni-
ci pal. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
La señora doña Marta Cebrián de Qrau 
de ¿8 años, casada y vecina de la calle de 
Cienfuegoa, y su hija la menor Ana Ma-
María, al regresar á su domicilio en el 
coche de plaza número 2.384, se espautó 
el caballo que tiraba de dicho vehículo 
en los momentos de pasar por frente al 
7\o Vivo de la calle de Zulueta esquina á 
Misión, y emprendiendo la carrera por 
toda la calle del Arsenal, hasta la esqui-
na de Factoría, que fueron lanzadas fue-
ra del coche. 
La señora Cebriíln y su hija sufrieron 
lesiones en diferentes partes del cuerpo, 
siendo calificado su estado de pronóstico 
menos grave, por el doctor Velazco, que 
les prestó los primeros auxilios do la cien-
cia médica. 
El conductor de dicho coche, Justo 
García, fué lanzado también del pescante, 
y en la caída sufrió una contusión de pri-
mer grado en la región deltoidea, que le 
produjo una conmoción cerebral. 
I N T O X I C A C I O N 
Por el Dr. Dueñas fueron asistidos la 
señora D" Eva Acosta y sus hijos José y 
Angélica, de 3 y 7 años, respectivamente, 
vecinos de Escobar número 30, de una 
intoxicación de pronóstico leve, produci-
da por haber tomado mantecado, que 
compraron á un vendedor ambulante. 
De este hecho conoció el Sr. Juez Co-
rreccional del distrito. 
E N U N A F A B R I C A B E CEMENTO 
A l cortar unos maderos en la fábrica de 
cemento uAlmendares", establecida en 
el Paso de¡la Madama, el moreno Gumer-
sindo Ruiz, vecino del Vedado, sufrió ca-
sualmente varias lesiones en los dedos de 
la mano izquierda, de pronóstico grave. 
De esto suceso conoció el Juzgado de 
guardia. 
C A I D O D E N T R O B E U N A L G Í B E 
Ayer tarde, al tratar el menor Fran-
cisco López Nuñez, de 2 años y vecino de 
la calle de Aranguren, esquina á Tejedor, 
de quitar la tapa de un algibe que existe 
en la casa de su domicilio, tuvo la des-
gracia de caer dentro del mismo, siendo 
extraído á, los pocos momentos, casi asfi-
xiado, por el blanco W. Amayos. 
El Dr. Vidal le prestó los primeros 
auxilios de la ciencia médica, y calificó 
su estado de pronóstico leve. 
E N E L P A R Q U E B E COLON 
A l tratar ayer tarde el blanco Francis-
co Soto, vecino de la calle de Diaria, y 
empleado del alumbrado eléctrico, de su-
bir sobre un barril para cojer unos carbo-
nes que estaban sobre el techo de un kios-
co del parque de Colón, tuvo la desgra-
cia de caerse, sufriendo la fractura com-
pleta del peroné derecho, siendo dicha le^ 
sión de pronóstico gravo. 
Do esto hecho conoció el Sr. Juez de 
guardia. 
E E U N ^ T I O V I V O " 
María Malveira Aveleira, natural de 
Bélgica, de 37 años, soltera, cocinera y 
domiciliada en la calle de Bayona, esqui-
na á, Paula, fué asistida ayer por el doc-
tor Velazco de la fractura del fémur iz-
quierdo, en su tercio inferior, de pronósti-
co giiive. 
La paciente manifestó, que el dañó qué 
presenta lo sufrió casualmente al caerse 
de uno de los caballos de madera, del Tió 
vivo, establecido en la calle de Zulueta es-
quina á Misión. ; 
La lesionada pasó al hospital por care-
cer de recursos para su asistencia. 
U N M E N O R LESIONADO 
El doctor Valdés, médico de guardia 
en la 3* Estación de Policía, asistió ayer 
tarde al menor Manuel San Juan, natuml 
do la Habana, de cuatro año» y vecino de 
ia calzada del Príncipe Alfonso n? 453, 
accesoria por Fernandina, do una herida 
en la región frontal, de pronóstico leve. 
Esta lesión, según la madre de dicho 
menor, la sufrió casualmente al caerse de 
una escalera, en los momentos de estar 
jugando con una hermana, también me-
nor de edad. 
M A L T R A T O B E O B R A 
Las blancas Genara Torriente Alonso, 
natural de España, de 66 años y vecina 
de Universidad núm. 23̂  y Gabina V i -
llanueva Fernández, de 42 años, y del 
propio domicilio, fueron presentadas ayer 
tarde en la 8? Estación de Policía, por el 
vigilante 4,032, por acusar la primera á l a 
segunda de haberla maltratado de obra, 
causándole lesiones leves, á causa de una 
disputa habida entre ambas. 
El oficial de guardia en la Estación de 
Policía, remitió á la Villanueva al Vivac 
para ser presentada hoy ante el Jue« Co-
rreccional del segundo distrito. 
^ H c i a dei 
B E T E N I B O 
Por faltas al vigilante de la policía nú-
mero 8, y promover escándalo en ©1 mue-
lle de Caballería, fué detenido anoche el 
tripulante del vapor México, E. L. Do-
cher. 
El detenido quedó en libertad provi-
sional por haber prestado fianza de 25 pe-
sos en orb americano, para comparecer 
hoy ante el juez correccional del primer 
distrito. 
H E R I D O 
Anoche estando trabajando á bordo del 
vapor americano México, que se encuen-
tra fondeado en bahia el estivador more-
no Antonio Claque, se infirió una herida 
contusa con pérdida de sustancia y frac-
tura de la falange ta correspondiente al 
dedo meñique de la mano Izquierda de 
pronóstico grave, según certificado del 
Dr. Manuel Velazco. 
Claque se negó á que se le hiciera la 
cura. 
Por el sargento Roque, de la policía 
del puerto, se levantó acta dando cuenta 
al juez de instrucción del Este y remitió 
al lesionado á su domicilio, por contar 
con recursos para su asistencia. 
EN ALBISU.—En la primera tanda 
de Albisu figura, para esta noche, Las 
Campanadas, que con ser grandes, por 
su mérito, no lo son tanto como las que 
han venido dando los respectivos par-
tidarios de las tiples de pelea. 
En segundo lugar. La Leyenda del 
Monje, por la señorita Pastor, con coro 
de pescadores y de pescadoras. 
Y en úl t ima tanda, en lugar de Los 
Granujas, se pondrá en escena La Ver-
bena de la Paloma. 
Programa superior. 
POSTAL.— , J 
A Avelina Fernández , 
Si arde en tu seno del amor la llama 
Y es de ventura el soplo que la inflama, 
¡Que para siempre bendecido sea 
El mirto do oro en cuya fresca rama 
Llegue su nido á colocar tu ideal 
Saturnino Martínez. 
OH, LA FILOSOFÍA!—No hay nada 
como ella para sortear los problemas 
de la vida, porque aconseja, enseña y 
guía al mortal en su intrincado laberin-
to. Y la Filosofía, como el famoso 
Gedecn, 
todo lo entiende, 
todo lo explica, 
y habla por diez. Metida en el Co-
mercio, su ciencia infusa conmueve y 
arrebata, y va directamente, después 
de arrullar la imaginación, y de hala-
gar la vista, al bolsillo de la humani-
dad, que al fin y al cabo resulta favo-
recida cuando, sugestionada por lo 
bueno, lo bello y lo barato, so decide á 
hacer compras. 
Y ahí tienen ustedes, en demostra-
ción de esto, á la renombrada y popu-
lar Filosofía de la calle de Neptuno, 
esquina á San Nicolás. La sociedad 
mercantil de J . Lizama y Compañía, 
propietaria de ese superabundantemeu-
te abastecido almacén de telas, navega 
viento en popa porque sabe hermanar 
sus hechos al nombre que lleva hoiira-
d amen te. 
Y ahí tienen ustedes que en estos 
momentos, la víspera del Viernes de 
Dolores, en que empiezan á conmemo-
rarse los grandes misterios de la Pa-
siós y Muerte del Redentor, concentra-
dos en la Semana Santa, La Filosofía 
recuerda á sus favorecedoTes que ha 
recibido una inmensa variedad de se-
das negras, brochadas y lisas, que con-
templan y admiran las personas de 
gusto. 
¡Vaya una colección de groes y rasos 
moirees y burato**, otomanos y grana-
dinas, brocateles y barantinos, brocha-
dos, raquires íy ; paños de Lyon; los 
que desplega .á la vista de las damas 
elegantes La hilospf-ía, para que pue-
dan adquirirlos para hacerlos en las 
fiestas religiosas de;la Semana Santa! 
¡Vaya unos precios reducidos los que 
cobra! • 
Así, navega en franquía, 
satisfecha y placentera, 
desplegando su bandera 
la grande Filosofía. 
ENLACE.—En la noche del 28 de 
Marzo contrajeron matrimonio nuestro 
amigo don Francisco Pijuan y Montells 
y la elegante y bella señorita Laura 
Ferrer y Ames. 
E l acto se efectuó en la morada del 
padre de la gentil desposada. 
El altar estaba ricamente adornado 
con la hermosa imágen del Santo Cris-
to. Ante una numerosa eoncurrencia, 
bendijo y unió á los felices novios el 
Reverando Padre Miguel de los Hoyos, 
do la parroquia de San Nicolás. 
Fueron padrinos don Romualdo Fe-
rrer, padre de la uovia, y la respetable 
señora do5ia Emil ia Montells, madre 
del novio, la «dñorita Carolina, herma 
na de la desposada, figuraba entre las 
damas de honor. 
Lucía la desposada un rico vestido de 
raso blanco, adornado con flores de 
azahar. 
Terminada la ceremonia pasaron los 
concurrentes al ámplio comedor do la 
casa, donde fueron obsequiados con un 
exquisito refresco. 
Deseamos á los nuevos esposos felici-
dad eterna. 
ALMACENES DE SAN IG-NACIO. —Aca-
ba de llegar por el vapor México un in-
menso surtido de telas para la próxi-
ma estación de verano, que nuestro 
amigo Gutiérrez Cueto, siempre pro 
gresista, pone á disposición del púb l i 
co habanero, á precios de situación.— 
Los numerases favorecedores de los A l -
macenes de ''San Ignacio" acudirán en 
tropel desde hoy á ¡esa Meca del co-
mercio, verdadero templo del progre 
so, en donde los adoradores del buen 
gusto y los amantes de la economía, se 
dan cita para salir do esa casa con al 
guna reliquia de las muchas preciosi 
dades que se exhiben al culto moder-
nista de la religión "Trabajo" en los 
hermosos Almacenes de Obispo 52. 
ALHAMBRA.—Nuevo triunfo para 
los señores Vil loch y Arias ha sido la 
segunda representación de E l Castillo 
Encantado. 
E l teatro es taba anoche completa-
mente lleno. 
El público no escatimó sus aplausos 
á la s impát ica Eloísa Tria, que aunque 
el papel que tiene á su cargo en esta 
obra es iusignifiecnte, ella, con su gra-
cia y talento, lo hace interesante. 
Esta noche, ocupando la misma tan-
da—la pr imera—volverá á la escena 
E l Castillo Encantado, seguido del p r i -
mer acto de E l J ip i j apa ,á las nueve, y 
Un baño trascendental, á las diez. 
Y en los intermedios, bailes. 
GALATHEA.—Por supuesto que cuan-
do lleva y luce la mujer un traje ele-
gante, un sombrero coquetón, un calza-
do liliputiense, propio del pie menudo 
de las hijas de Cuba, no hay para ella 
cosa más atrayente que un abanico, 
porque con él da ocupación á sus ma-
nos, cubre su rostro en momento deter-
minado, se da aire y cuando quiere, con 
él tiene un lenguaje, porque con el aba-
nico se forman las letras de un alfabeto 
especial. 
Y es claro, que siendo todo eso el 
abanico, ofreciendo á la mujer tales 
atractivos y constituyendo su compañe-
ro en la toilette, no hay más que i r á 
GálaUiea., Obispo, 38, para adquirir la 
flor y nata de los abanicos elegantes. 
LA NX)TA FINAL.— 
Presentóse una señora en la estación 
del telégrafo, y dijo al empleado: 
—Sírvase usted enviar este parte. 
El empleado trató do leerlo. 
— S e ñ o r a , - d i j o al cabo de dos mi-
nutos;—es imposible enviar esto; no en-
tiendo una palabra. 
- ¿Qué más da? Es para mi mando 
y él conoce la ¡etra. > 
ANUNCIOS 
Pérdida 
E n la noche del día tr se ha extravdado una 
leontina de oro. Se estima mucho por ser un 
recuerdo de familia. 3e gratificará con \o que 
pida al que la entregue en Qaliano nfim. 68. 
3067 3m-3 
Al público 
Conste que las personas intoxicadas 
con helados en Salud 52, no compraron 
de los acreditados y garantizados que 
expende diariamente la acreditada casa 
de D. Francisco Hernández en Trocade-
ro 50. Sus carretillas llevan el nombre 
de L A R I C A C R E M A y puede el pü-
blico tomarlos con toda confianza, 
3053 6 a-2 
En punto cén t r ico para coinerciantes 
ae alquila I» casa calle del Cristo nüm. 8. In-
forman en la calle de la Habana 112, donde 
estfi la llave, de S á 1. 
30S3 2t-2 2m 3 
La famosa tienda de guantes 
y abanicos de Obispo 38 ofrece 
un gran surtido de novedades 
propios para regalos y íiestas 
de Semana Santa. 
OBISPO NUM. 38 
T * ZEO X * 
2(32(3 
HP O O 7 
alt 4-21 
E s t a noche, h a s t a l a u n a 
C E N A por 4 0 cts. 
A B R I L 2 
Postre, pan y café. 
Un vasíto de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.S. Abonos desde fl3 plata. 
Gaapacho fresco á todas horas. 
Pídase coñac P E D R O DOMEQ. 
P R A D O 102. Teléfono 158. 
2138 26a-8 d4-8 Mz 
ASOCIACION OE DEPENDIENTES 
DEL 
COMERCIO DEJLA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Previa competente autorización de la Junta 
General, la Directiva de esta Asociación ha 
acordado sacar á pública subasta óieoucnrso la 
ejecución do las siguientes obras en la Quinta 
¿fe Salud L a Purísima Concepción. 
Parte del proyeto de un ftditlcio para aloja-
miento de 30 dementes. 
Y construcción de un cierre con portada en 
la Calzada de Jesüs del Monte tí. 100, también 
propiedad de esta Asociación. 
LÍW proposiciones pueden hacerse por el to-
tal de las obras y de cada una do ellas; y aisla-
damente por instalaciones sanitarias, ooras de 
carpintería de hierro forjado y de fundición. 
Los planos, pliegos de condiciones técnlca-s y 
administrativas y memorias descriptivas de es-
tas obraa se hallan de manifiesto en esta Secre-
taría, todos los diíis laborables de 8 de la maña-
na á 9 do la noche, desde esta fecha á la de la 
suba-st». 
Este acto tendrá, lugar en e! íialón de sesio-
nes de! Centro dt- esta Asociación k las ocho 
de la noche del sábado dia 4 del mes de Abril 
próx imo ante la Directiva en pleno, que esta-
rft rennida media hora antes para recibir los 
pliegos que se presenten. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los señorea que 
deseen presentar sns proposicienes. 
Hab*na 21 de Marzo de 1903,— E l Secretario. 
Mariano Paniagua. 
2621 alt 13a 21 2d 22 Mz 
VIEMEÍlE O0L0EE8 
E n el C a f é " L A A B E J A " 
OBISPO ESQ. A V I L L E G A S 
Novedades eu Rarnilletes, Galanti-
nas, P a n q u é s decorados, etc., etc. 
Salvillas do dulces desde $1-50 en 
adelante. Los encargos serán bien 
atendidos y con puntual idad, 
4Í»-31 
S. DIEGO B E LOS BAÑO 
H O T E L 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Hefereiicias en la Habana 
P e d r o M u r í a s , 
SAN ÍONACIO 84 
C428 4d-8 26a-4 
BO. PLATA í PLATINF 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en lodas cantidades para la fabri-
CAción de prendas en 
" L A E S M E R A L D A " 
11K, S A N R A F A E L , nyz 
Y EN "LA SUCTOSAL" 
N E P T U N O 89 
C 178 78 30 E 
Rll 
E l dueño del Establecimiento de ropa con 
Siwtrftría y Camiser ía titulado " L A G R A N 
C H I N A " Mercado d» Tacón nfimero 15: reali-
Ean á cualquier precio laa pocaa exisUnola» 
que le quedan y cede en verdadera «anga, ocu-
pación del local, dos Vidrieras metál icas , arri-
mos, armatoste, como acabado de hacer, caja 
do hierro y demás enseres. 
C 534 alt 15-1 m y t 
ida S Y 
ale f Recoiisíítaysate 
MU n m m m m m Ü PECI. 
AMOROSA. 
¿No has visto, vida mía, en procelosa ñocha 
las encrespadas olas del furibundo mar 
hacerse mil pedazos contra las fuertes rocas 
y que éstas quedan Ajas como antes de chocar? 
¿No has contemplado, d íme, en el hernioso 
estío 
los fúlgidos destellos de un sol abrasador, 
el cual, & consecuencia del calor de sus rayos 
deja el campo agostado y marchita la flor» 
¿No haa observado c ó m o las tiernas avecillas 
suelen juntar sus picos con dulce candidez, 
y luego los separan formando amante beso 
para volver gozosos á unirlos otra vezj 
Pues mira, bella niña, más firmo que las ro 
(cas, 
más intenso y ardiente que de Febo la acción 
más puro todav ía que el beso de las aves, 
es el amor que siente por tí mi coraxón. 
Miguel de San Roinán. 
(Por Fernando E L Fernández.) 
Tirso Aríi l m . 
Coa las letras anteriores formar el nom-
bre y apellidos de una simpática señorita 
de la calzada del Monte. 
Jeropco coipriilio, 
(Por Juan Lince.) 
ItOTifo nnmeríco. 
(Por M. T. Rio.) 
I 2 3 4 5 0 7 8 9 0 
5 4 8 4 9 7 G 0 9 
5 1 0 4 7 6 3 9 
3 9 8 1 0 4 9 
5 4 7 (3 0 9 
4 3 6 7 0 
4 7 6 , 8 
ó 1 3 
0 0 
2 
Sustituir ¡os números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmeute, lo 
siguiente: 
1 Profesión. 
2 Cargo religioso. 
3 Profesión. 
4 Nombre de mujer. 
5 Profesión. 
6 Nombre de mujer. 












C 562 alt a 7 d 1 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, borizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Especie de punta. 
3 Masa. 
4 Nombre de varón. 
5 Lo que nos importa, 
6 Alado. 
7 Vocal,. 
(Por Juan Cualquiera.) 
O 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
o 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener eu cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón. 
4 En la ópera. 
5 Consonante. 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
A N G E L A ORTIZ REYES. 
A l jeroglífico anterior: 
DESDE DESPEÑA-PERROS. 
A la charada anterior: 
RASCAMOÑO. 
A la cadeneta anterior: 
V E R 
E L E 
R E T A R 
A N A 
R A P T O 
T E R 
O R U G A 
G A S 
A S N O S 
O L A . 
S A U L A 
L O T 
A T A D O 
D O 9 
O S O 
Al rombo anterior: 
H 
C O L 
C O R A L 
El O R A C I O 
L A C I O 
L I O 
Q 
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